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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se ha enfatizado en la necesidad de desarrollar acciones que ayuden a redefinir la 
función de los docentes, para incrementar el conocimiento de los mismos respecto 
a la violencia escolar, a fin de que puedan convertirse en agentes para contribuir 
en mejorar las relaciones que se establecen profesor y estudiante, así como entre 
los compañeros mediante el Aprendizaje Cooperativo, con el fin de ayudar a 
superar las conductas agresivas. 
Es por esta razón, que en el desarrollo de este proyecto se identifican algunos de 
los principales factores que han incidido en el aumento del índice de violencia al 
interior de las aulas de clase de básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio 
Fernández por parte de docentes. Para poder obtener dicha información fue 
indispensable la colaboración del cuerpo docente de las sedes B, C y D; y de las 
observaciones que se vinieron realizando durante la práctica docente en dicha 
Institución Educativa, lo cual permitió analizar cuáles pueden ser los posibles 
factores que han influido para que dicha problemática se presente al interior de las 
sedes mencionadas anteriormente. 
Otro de los aspectos principales dentro de esta problemática es resaltar la baja 
participación que hay por parte de los padres de familia como principales 
formadores y responsables de la primera educación, debido a que es en el hogar 
en donde se adquieren las primeras bases de formación ética y moral, que le 
permitirán al niño relacionarse con su entorno ante el problema de la violencia 
escolar, a diferencia de la creencia de que dichas bases son impartidas 
únicamente en las Instituciones Educativas, y en particular de los docentes. Es tal 
vez éste uno de los factores por los cuales los docentes cambien su 
comportamiento frente a sus estudiantes. La Violencia Escolar es definida como 
cualquier acto de agresión física, moral o institucional dirigido contra la integridad 
de uno o de varios individuos o grupos en el ámbito escolar. Estos sucesos se 
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caracterizan por el acoso constante, por un comportamiento repetitivo de 
hostigamiento e intimidación hacia un individuo determinado, lo que conlleva a la 
exclusión social y al aislamiento del mismo. 
Cabe destacar que la violencia escolar puede generar consecuencias sobre el 
desarrollo evolutivo del estudiante, determinando el éxito o el fracaso en el ámbito 
del aprendizaje escolar y también en su adaptación emocional y social. De ahí, la 
importancia de que los docentes  posean conocimientos sobre la violencia escolar 
para asumir posiciones acordes ante las conductas violentas. Por consiguiente, 
desde la perspectiva social, este estudio beneficia tanto a los estudiantes, 
docentes y comunidad en general, para crear conductas adaptativas y funcionales. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La violencia que se viene manifestando en algunos docentes de las sedes de 
básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández, está afectando la relación 
docente-estudiante, y la relación docente-docente. Los tipos de agresiones 
presentados en dicha Institución  educativa, se reflejan en los comportamientos de 
los educandos dentro y fuera del aula de clase. Dichas manifestaciones violentas 
van desde las agresiones verbales hasta las físicas. 
Esta es una de las formas más comunes y  lamentables de violencia escolar en 
donde es el docente el generador de dicha problemática. Desafortunadamente, 
dichas actitudes están causando en los alumnos un notable deterioro en su 
formación  académica y personal, además del deterioro de las relaciones con los 
docentes. De acuerdo con los resultados que se están viendo académicamente, 
se podría afirmar según declaraciones de algunos estudiantes, “… nosotros 
trabajamos durante las clases bajo una constante intimidación ya que el maestro 
permanece disgustado y por lo visto ya no nos tiene paciencia”, “… juega con 
nuestras notas y las coloca a su acomodo”. “… por más que nos esforcemos, él 
siempre le da más importancia a nuestros errores que a nuestras destrezas”1. A 
nivel personal, los estudiantes han manifestado resignación y frustración frente a 
diversos comportamientos mostrados por parte del maestro, a tal punto que ellos 
mismos se creen incapaces de dar mejores resultados. 
Para poder llegar a dichas observaciones y a otras más, fue indispensable realizar  
encuestas a un grupo de docentes de los siguientes grados: Transición, primero, 
                                                          
1
 Declaraciones tomadas de algunos estudiantes de la Sede C de la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
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segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Dentro de dicha encuesta, se 
tocaron puntos principales como: 
 
 Relaciones interpersonales entre el cuerpo docente. 
 Trabajo en Equipo. 
 Liderazgo dentro del Grupo de Trabajo. 
 Función del Docente como Mediador. 
 Conocimiento sobre el Manual de Convivencia. 
 Trabajo Multidisciplinario. 
Por otra parte, algunos jóvenes aseguran haber sido víctimas en varias ocasiones 
de agresiones físicas y verbales propiciadas por maestros en el colegio. Esta 
problemática ha llegado al punto de generar en el estudiante comportamientos y 
actitudes violentas tales como: uso inadecuado del vocabulario, agresiones físicas 
dentro y fuera del aula (empujones, empellones, lanzamiento de objetos para 
llamar la atención del estudiante, etc.), robo de celulares y objetos de valor entre 
otros. 
El caso más notable, y que amerita mencionarse dentro de este proyecto de 
investigación, se evidenció al interior de la sede C, jornada tarde en el grado 
quinto de primaria.  
Según algunas declaraciones por parte de los estudiantes, en varias ocasiones se 
han sentido agredidos por el docente. Dentro de las actitudes que se han 
presentado (aparte de las ya mencionadas), también está la citación a padres de 
familia. Esto con el objetivo de intimidarlos. El problema ha llegado al punto de 
ridiculizarlos en público. 
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De acuerdo con las directivas de la I.E.D. Marco Tulio Fernández “… el perfil de 
los maestros que pueden lograr la transformación que  nuestros tiempos 
demandan, exige un alto compromiso hacia ellos mismos y hacia la comunidad 
educativa, exige una opción de vida y una jerarquía de valores orientada a lo 
humano y a la construcción de un sociedad más justa, colaboradora y equitativa, 
con una opción por la paz, el respeto a la vida y a la diversidad y una opción por la 
superación permanente”2. Es de acuerdo con esto que se pretende analizar el 
grado de compromiso que tienen los docentes de dicha institución, y qué tanto se 
ajustan al perfil diseñado por ésta. 
 
Es por ésta razón que a lo largo de la investigación se dialogó con algunos 
acudientes y directivas, para saber si están enterados de las diversas situaciones 
que ocurren a diario dentro y fuera de la Institución Educativa. Para esto fue 
necesario, primero dialogar con algunos padres de familia sobre la importancia 
que tiene el que tomen conciencia de que son los primeros formadores, dado que 
es en el hogar donde se inculcarán y fortalecerán los valores necesarios para que 
los hijos enfrenten las diversas situaciones y problemas del día a día, y segundo, 
que las directivas de la Institución sirvan como mediadores ante estas situaciones. 
En consecuencia se formula la siguiente pregunta: 
                                                          
2
 Declaraciones de la Orientadora Nubia Esperanza Acevedo Carrasco de la Sede A de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué propuesta pedagógica se puede diseñar desde la Educación Física tomando 
el Aprendizaje Cooperativo como herramienta facilitadora que permita minimizar 
niveles de violencia de los docentes de básica primaria del Colegio Distrital Marco 
Tulio Fernández? 
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2.3. OBJETIVOS 
 
2.3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una Propuesta Pedagógica mediante el Aprendizaje Cooperativo a través  
de la Educación Física, que permita minimizar niveles de violencia en docentes de 
la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
1. Categorizar los factores que han incidido en el incremento de 
comportamientos violentos en docentes al interior de las sedes de básica 
primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
2. Relacionar la Educación Física y el Aprendizaje Cooperativo como medios 
que faciliten el manejo de conflictos, que permitan iniciar cambios en 
actitudes violentas presentadas en docentes de básica primaria de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández. 
 
3. Elaborar un Manual Didáctico Multidisciplinario para Trabajo Docente que 
permita una aproximación a cambios de actitudes y comportamientos 
violentos por parte del docente. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro del marco de profundización en investigación de la Facultad de Ciencias de 
la Educación, actualmente hago parte del semillero de “Humanismo, Sociedad y 
Educación Física”, dentro del cual empecé a construir este proyecto de 
investigación. Dicho semillero tiene como línea de investigación “la violencia 
escolar”. Es por esta razón que tanto mi proyecto como la permanencia en dicho 
semillero, tienen las herramientas claves para profundizar sobre las posibles 
causas y consecuencias de este fenómeno social presente no solo en la IED 
Marco Tulio Fernández, sino en todo el ámbito educativo al interior de nuestro 
país.  
A partir de estudios cualitativos (Encuestas y Diario de Campo), desarrollados 
recientemente, al interior de la Institución Educativa Distrital Marco Tulio 
Fernández, se encontró que uno de los fenómenos institucionales percibidos por 
sus agentes como un problema central y creciente es la violencia. 
Tanto los resultados de investigaciones sobre el tema, desarrollados en el país 
como éstas nuevas indagaciones, surge que el clima social en las Instituciones 
Educativas funciona como un cubo que refracta de manera particular hacia el 
interior de los espacios académicos la “violencia proveniente del exterior”. Es en 
este punto en donde el maestro manifiesta conductas agresivas no solo hacia el 
cuerpo estudiantil sino también hacia sus colegas. El deterioro en la relación con 
sus compañeros de trabajo también es una muestra del grado de violencia que se 
evidencia por parte de algunos educadores. Al sostener un diálogo con uno de los 
profesores involucrados en dicha problemática, se pudo establecer que éste 
presenta características y comportamientos propios de un maestro maltratador. 
Según un importante artículo de la Revista Cubana de Educación Superior, “…los 
maltratadores suelen provenir de hogares violentos en los que han visto maltratar, 
y en los que les han maltratado. Estas personas pueden padecer trastornos 
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psicológicos y, muchos de ellos utilizan sustancias como el alcohol, que ayudan a 
potenciar su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia 
afectiva, inseguridad (...); son emocionalmente inestables, impacientes e 
impulsivos. Los maltratadores trasladan habitualmente la agresividad que han 
acumulado al ámbito laboral. El abusador tiende a ser una persona aislada, no se 
relaciona mucho con otros, tiene baja autoestima. Esta es una característica que  
le ocasiona frustración y por ende la frustración trae violencia…3” 
Es importante resaltar que este tipo de comportamientos deben tenerse en cuenta, 
más aún cuando se forman niños, debido a que es la etapa principal que servirá 
de base y determinante para la formación del adulto, y de cómo conviva en 
sociedad. 
Las características de las relaciones interpersonales, el contexto en el que éstas 
se desarrollan y las percepciones de los sujetos sobre ellas tienen una alta 
influencia en las posibilidades de las Instituciones Educativas para prevenir y/o 
resolver las situaciones de violencia en su ámbito. 
Así mismo, los significados atribuidos a la violencia en la escuela por sus agentes 
marcan un amplio abanico que va desde los actos directos de agresión física y 
verbal que son los primeros que  generan la alarma Institucional hasta diversas 
formas cotidianas de agresión en las relaciones interpersonales como 
discriminación, falta de respeto, abuso, crisis de autoridad, entre otras. Todo esto 
permitirá a los futuros formadores, analizar y posteriormente cuestionar sobre las 
posibles consecuencias que están generando tan altos índices de violencia. 
Pero en esta problemática, aunque corresponde principalmente al estudiante, no 
se debe dejar de lado la afectación que puede resultar en las relaciones entre 
educadores. Si esta ruptura de relación y comunicación entre maestros se  
                                                          
3
Apuntes sobre las investigaciones Interdisciplinariedad. Revista Cubana de Educación Superior. 
Vol. 14 1994 pág. 130 - 137. 
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genera, lo más probable es que ésta situación desencadene diversos actos y 
comportamientos violentos en los jóvenes, debido a que el maestro se constituye 
en el ejemplo del niño, y sus actitudes serán imitadas, afectando no solamente el 
ámbito escolar  en el que se desenvuelve, sino también sus relaciones familiares y 
sociales. 
Por tal motivo, dichas consecuencias son el enfoque principal que permitirá 
encontrar las posibles soluciones para reducir el índice de violencia que se 
presenta al interior de las sedes de básica primaria de dicha Institución Educativa. 
Para esto, se hace necesario establecer relación causa - efecto con el fin de  
promover estrategias que conlleven al mejoramiento comportamental de la 
comunidad, lo que facilita mejorar las adversidades de nuestro entorno. 
Todo esto con el fin de que los futuros Educadores Físicos logren implementar el 
Aprendizaje Cooperativo como una herramienta que permita dar posibles 
soluciones a dicha problemática que aqueja a estudiantes, docentes, directivas y 
padres de familia.    
Para este estudio se hace necesario asegurar la consolidación entre el Programa 
de Educación Física y el Aprendizaje Cooperativo, lo cual habrá de efectuarse al 
estimular la aplicación de ésta experiencia investigativa. 
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4. ANTECEDENTES 
 
La violencia escolar ha sido estudiada y analizada desde diversos enfoques, lo 
cual ha permitido generar debates acerca de las posibles causas y consecuencias 
que tienen estas conductas en los jóvenes. Diversos autores ofrecen una 
perspectiva de interpretación y estudios de casos específicos que permiten tener 
una base teórica importante para la investigación que se propone. Este proyecto 
evidencia la violencia en las Instituciones Educativas por parte del docente.  
Tomando como referencia los autores Montaña Ibáñez, Vallejo Morillo y Romero 
Moreno, “…La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es 
una manifestación que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y 
culturales (…) Esta se ha puesto de manifiesto también en las Instituciones 
Educativas. Dicha violencia fue ocultada, negada y silenciada durante muchos 
años por educadores y autoridades, pero evitar y suprimir esos actos violentos no 
ha hecho más que empeorarlos” 4. 
La violencia en la escuela ha existido siempre. Lo que sí es reciente es  el 
intercambio que se ha producido entre los agentes de esa violencia. Esto quiere 
decir que tradicionalmente, la violencia, tanto física como verbal, maneja un grado 
de complejos e inseguridades que se traduce en angustia, estrés, ansiedad, 
depresiones, etc.  Es preciso reconocerlo por el profesor hacia los estudiantes. 
Por otro lado el autor Jorge Emiro Pinzón, dice que “… brusquedad, malos modos, 
gritos, insultos, expresiones de desafiar, son el pan de cada día al interior de las 
aulas de clase de las Instituciones Educativas…” Por desgracia se han 
generalizado en nuestra sociedad un cierto grado de modales. Son 
desagradables, pero no podemos considerarlos actos de violencia. Ahora bien, 
                                                          
4
 Montaña Ibáñez, Vallejo Morillo y Romero Moreno, La violencia en la Escuela. Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C., Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico. Enero de 1999. 
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dice el autor que “… es un problema que en el niño en sus primeros años se vea 
reflejado un comportamiento anormal de Impulsividad. Esto sucede con cierta 
frecuencia, y es un problema que ha de ser observado con atención…”5 Es una 
dificultad controlar la propia conducta, que puede necesitar del tratamiento de un 
especialista (déficit de atención, trastornos de hiperactividad). Conviene tratarlo 
cuanto antes porque provoca retraso escolar y un mal ajuste social. Además, de 
no ser tratado, favorece la aparición de conductas agresivas, más que un 
comportamiento de violencia, el autor lo ve como un comportamiento psicológico y 
un control de trastorno de hiperactividad. 
Es por esta razón que este documento es de gran importancia debido a que 
cualquier persona interesada en conocer la problemática que se viene 
presentando al interior de las aulas de clase (la violencia escolar) podrá informarse 
sobre los factores principales que se presentan en ellos y cuáles son los 
comportamientos de un docente violento. 
Por otro lado, autores como Cerezo Ramírez en su libro titulado Conductas 
Agresivas en la Edad Escolar, propone mecanismos útiles para prevenir los 
enfrentamientos entre los jóvenes para evitar que se generen focos de violencia 
en las escuelas, estudio que ha sido de gran utilidad para la comprensión del 
problema de la violencia y sobre la búsqueda de soluciones pacíficas6. 
 
De acuerdo con el Concejal de Bogotá Felipe Ríos, respecto de lo antes expuesto 
“desde 2009 ha habido un incremento en la violencia escolar en Bogotá. Nunca se 
había visto peleas entre colegios a palo y piedra como ocurrió en la localidad de 
Rafael Uribe Uribe en mayo de 2009, donde se necesitaron 60 policías para 
                                                          
5
 Pinzón Pinto, Jorge Emiro. Axolotl: Trayectos y Aconteceres, un proyecto sobre violencia y 
escuela. Universidad Pedagógica Nacional, 2004. 
6
 Cerezo Ramírez Fuensanta. Conductas Agresivas en la Edad Escolar: Aproximación Teórica y 
Metodológica: Propuestas de Intervención. Ediciones Pirámide, 2002 
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controlarlo y lo más preocupante es que cada día son más tempranas las edades 
donde empiezan las agresiones. 
 
Debemos comenzar destacando que el Aprendizaje Cooperativo en Educación 
Física es todavía una metodología muy innovadora al punto que la mayoría de los 
pocos estudios existentes se realizaron en la década de los 90 y en los primeros 
años del siglo XXI. Aun así, el resultado de algunos estudios demuestra las 
ventajas del Aprendizaje Cooperativo sobre las metodologías tradicionales 
basadas en el trabajo individual y competitivo7. Para esto, es necesario definir el 
Aprendizaje Cooperativo como el empleo didáctico de grupos reducidos en los que 
los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás. 
 
Para Carlos Velázquez Callado, “El Aprendizaje Cooperativo reemplaza la 
estructura tradicional, organización y finalidad de las Instituciones Educativas 
hacia la producción  y la competitividad, que predomina en la mayoría de las 
escuelas, por otra estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y en el 
alto desempeño. Con el Aprendizaje Cooperativo, el docente pasa a ser un 
ingeniero que organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de limitarse a 
llenar de conocimientos las mentes de los alumnos”8. 
 
Por esta razón, al emplear el Aprendizaje Cooperativo, el docente debe ser 
multifacético. Debe tomar una serie de decisiones antes de abordar la enseñanza, 
explicarles a los alumnos la labor de aprendizaje y los procedimientos de 
cooperación, supervisar el trabajo de los equipos, evaluar el nivel de aprendizaje 
de los alumnos y alentarlos a determinar la eficacia con que funcionan  los grupos 
                                                          
7
 VELAZQUEZ, CALLADO, Carlos. Aprendizaje Cooperativo en educación física. Fundamentos y 
aplicaciones prácticas. INDE PUBLICACIONES 2010. 
8
 VELAZQUEZ CALLADO, Carlos (Coordinador). Aprendizaje Cooperativo en Educación Física, 
Fundamentos y Aplicaciones Prácticas. Editorial INDE. Barcelona, España. 2010. 
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de aprendizaje. Al docente le corresponde impulsar los elementos básicos que 
hacen que los equipos de trabajo sean realmente cooperativos, como son la 
interdependencia positiva, la responsabilidad  individual, la interacción personal, la  
integración social y la evaluación grupal. 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
Construir un marco teórico que permita explicar y comprender la violencia escolar 
y las repercusiones que ésta deja en la sociedad. Además, dar a conocer la 
importancia que tiene la Educación Física y el Aprendizaje Cooperativo dentro de 
las posibles soluciones a dicha problemática. 
 
Pero dado que la educación en valores es uno de los medios más importantes 
para prevenir o corregir la violencia, se hace necesario mencionar al menos una 
referencia conceptual a éstos. 
 
5.1.1. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA EDUCACIÓN 
 
Diferentes autores e investigadores exponen las necesidades de los jóvenes y 
niños en formación y en el carácter social. Autores como Velázquez Callado9 
explican las necesidades sociales de los estudiantes, las cuales tienen que ver 
con la convivencia con el otro y con otros, la de poder lograr una sana, provechosa 
y constructiva convivencia. 
 
Este autor atribuye que “el ser humano requiere entre otras cosas comunicarse y 
que en la escuela se puede proporcionar al alumno esta competencia, así para 
que comprenda que el respeto al otro es valor fundamental para toda convivencia, 
en el caso de las situaciones conflictivas, cómo enfrentar problemas y resolver de 
                                                          
9
 Las Actividades Físicas Cooperativas: Una propuesta para la Formación en Valores a través de la 
Educación Física en las escuelas de educación física. Materiales de educación docente. Secretaría 
de Educación Pública, Madrid 2004. 
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manera individual, pero preferiblemente en equipo, destacando la importancia del 
trabajo en equipo”10. 
 
La escuela organizará adecuadamente la enseñanza, esta se convertirá en un 
proceso colectivo en busca del conocimiento, lo que haría de ella un espacio 
social de buenas relaciones y convivencias, el valor de la experiencia compartida 
de la participación, llevaría al desarrollo de la solidaridad, de la tolerancia y 
aceptación de puntos de vista diferentes. 
 
5.1.2. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO AL INTERIOR DE LAS AULAS DE 
CLASE 
 
Aprender es algo que los estudiantes hacen de manera autónoma, teniendo a los 
docentes como facilitadores dentro de este proceso. El aprendizaje requiere 
indiscutiblemente de la participación directa y activa de cada estudiante. Ellos 
logran adquirir destrezas y habilidades durante el proceso de aprendizaje cuando 
lo hacen formando parte de un equipo cooperativo.  
 
La cooperación se basa en trabajar en conjunto para conseguir objetivos 
comunes. El aprendizaje es el empleo didáctico de pequeños grupos en los que 
los estudiantes trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás integrantes del grupo. Este método contrasta con el aprendizaje por 
competencia, en el que cada alumno trabaja de manera individual para alcanzar 
objetivos propios, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes 
trabajan (cada uno por su cuenta) para lograr metas de aprendizaje 
independizadas de las de los demás estudiantes.  
 
                                                          
10
 VELAZQUEZ CALLADO, Carlos (Coordinador). Aprendizaje Cooperativo en Educación Física, 
Fundamentos y Aplicaciones Prácticas. Editorial INDE. Barcelona, España. 2010. Pág. 60-64. 
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APRENDIZAJE INDIVIDUALISTA APRENDIZAJE COOPERATIVO 
No existe relación entre los objetivos que 
persigue cada uno de los estudiantes, las 
metas son independientes entre sí. 
Se establecen metas que son benéficas 
para sí mismo y para los demás miembros 
del equipo. 
El alumno percibe que el conseguir sus 
objetivos depende de su propia capacidad y 
esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la 
tarea. 
El equipo debe trabajar junto hasta que 
todos los miembros del grupo hayan 
entendido y completado la actividad 
con éxito. 
Existe una motivación extrínseca, con metas 
orientadas a obtener valoración social y 
recompensas externas. 
Se busca maximizar el aprendizaje 
individual pero al mismo tiempo el 
aprendizaje de los otros. 
Los estudiantes pueden desarrollar 
una percepción pesimista de sus 
capacidades de inteligencia. 
Los fracasos son tomados como fallas del 
grupo, y no como limitaciones personales en 
las capacidades de un estudiante. 
Se evalúan a los estudiantes 
en pruebas basadas en los criterios, y cada 
uno de ellos trabaja en sus materias o textos 
ignorando a los demás. 
Se evalúa el rendimiento académico de los 
participantes así como las relaciones 
afectivas que se establecen entre los 
integrantes. 
La comunicación en clases con los 
compañeros es desestimada y muchas 
veces castigada. 
Se basa en la comunicación y en las 
relaciones. Respeto hacia las opiniones de 
los demás. 
Se convierte en un sistema competitivo y 
autoritario, produciendo una estratificación 
social en el aula. 
Es un sistema que valora aspectos como 
la socialización, la adquisición de 
competencias sociales, el control de los 
impulsos agresivos, la relatividad de los 
puntos de vista, el incremento de las 
aspiraciones y el rendimiento escolar. 
 
Tabla1. W JOHNSON, David T, JOHNSON Roger, HOLUBEC, Edythe. “El Aprendizaje 
Cooperativo en el aula”. Buenos Aires, Agosto, 1999. Pág. 35    
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Para Carlos Velázquez Callado, el Aprendizaje Cooperativo comprende tres tipos 
de grupos de aprendizaje: Los grupos formales de Aprendizaje Cooperativo, los 
grupos informales de Aprendizaje Cooperativo y los grupos de base cooperativos.  
 
Los grupos formales de Aprendizaje Cooperativo garantizan la participación activa 
de los estudiantes en las tareas intelectuales de organizar el material, explicarlo, 
resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes.  
 
Los grupos informales de Aprendizaje Cooperativo se manejan durante unos 
pocos minutos hasta una hora de clase. El docente puede hacer uso de estos 
durante una actividad de enseñanza directa para captar la atención de los 
estudiantes en el material en cuestión, para sembrar un clima adecuado al 
aprendizaje, para instaurar expectativas sobre el contenido de la clase, para 
asegurarse de que cada estudiante maneje cognitivamente el material que se les 
está instruyendo y para dar cierre a una sesión de clase. Al igual que los grupos 
formales de Aprendizaje Cooperativo, los grupos informales le son de utilidad al 
docente para asegurarse de que los estudiantes desarrollen el trabajo intelectual 
de organizar, explicar y resumir el material a las estructuras conceptuales 
existentes durante las actividades de enseñanza directa. 
 
Los grupos de base cooperativos, tiene un funcionamiento a largo plazo, y son 
grupos de aprendizaje mixtos (mujeres y hombres), cuyo objetivo es permitir que 
cada uno de sus integrantes se brinde apoyo y respaldo  de manera mutua para 
tener un óptimo desempeño académico. Los grupos de base permiten que los 
estudiantes entablen relaciones responsables y duraderas que los motivaran a 
esforzarse en sus tareas y a progresar en el cumplimiento de sus compromisos y 
responsabilidades escolares y a tener un adecuado desarrollo cognitivo y social.  
En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para alcanzar objetivos comunes, 
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asegurándose de que tanto ellos como sus compañeros de grupos cumplan con la 
labor de aprendizaje asignada11. 
 
El Aprendizaje Cooperativo favorece un clima positivo en el aula; ayuda a 
incrementar el rendimiento de los estudiantes y su habilidad para pensar de 
manera crítica; a promover su bienestar social y personal, pero no es fácil 
implementarlo. 
 
Conseguir que los estudiantes cooperen con sus compañeros aportando en 
función de sus capacidades ayudando a los que presentan más dificultades es un 
proceso que solo puede entenderse a largo plazo. Al principio, son más las 
dificultades que los éxitos, pero una vez identificados y reconocidos los 
componentes del Aprendizaje Cooperativo, se logra una base sólida desde para ir 
profundizando poco a poco, en un proceso de transformación de las estructuras de 
aprendizaje individualista en otras mucho más eficaces de tipo cooperativo. 
 
5.1.3. EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 
 
La Educación Física en la escuela pretende ser el equivalente a la de ‘educación 
para la salud’, pero centrada en lo que tiene que ver con las relaciones entre la 
actividad física y la salud en el ámbito escolar. Desde una perspectiva 
contemporánea y amplia de la educación para la salud, no podemos reducirla a 
una visión preventiva de la enfermedad ni a la transmisión de información sobre 
las situaciones de riesgo, sino extenderla a las raíces sociales, económicas y 
políticas de los problemas de salud para que las personas tomen conciencia crítica 
y la autonomía necesaria que les permita mejorar y controlar su propia salud. La 
Educación Física promueve y facilita que el estudiante llegue a entender 
                                                          
11
 VELAZQUEZ Callado, Carlos (Coordinador). Aprendizaje Cooperativo en Educación Física. 
Fundamentos y aplicaciones prácticas. INDE Publicaciones 2010. Pág. 72-77. 
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significativamente su propio cuerpo y como hacer de él un instrumento útil de 
trabajo físico, dominando un sinnúmero de actividades corporales, adquirir hábitos 
de salud e higiene corporal, de modo que en el futuro puedan escoger los más 
convenientes para su desarrollo y relación personal. Todo esto dentro de un marco 
de actitud positiva ante el esfuerzo, el progreso personal, la cooperación y los 
intercambios sociales. 
 
Según el Licenciado Fernández Porras, “la Educación Física en la escuela no solo 
contribuye al buen estado físico y la salud de los estudiantes, sino que también 
incentiva a los jóvenes a llevar a cabo y a entender mejor la actividad física, lo cual 
tendrá influencias positivas a lo largo de todas sus vidas. Además, la Educación 
Física aporta conocimientos y habilidades fácilmente transferibles, como son el 
trabajo en equipo y el juego limpio; fomenta el respeto, aumenta la conciencia 
social y del propio cuerpo, a la vez que proporciona una idea general de las 
“reglas del juego”, que los estudiantes pueden poner en práctica fácilmente en 
otras asignaturas escolares o situaciones de su vida cotidiana. Esto significa que 
la educación física y la escuela en su conjunto se comprometen con el aumento de 
la actividad física habitual, sin buscar aumentar los niveles de condición física12”. 
 
La actividad física puede también tener otras ventajas psicológicas y sociales que 
afecten la salud. Por ejemplo, la participación de los individuos en un deporte o en 
un ejercicio físico, puede ayudar a construir una autoestima más sólida, una 
imagen positiva de sí mismas entre las mujeres  y una mejor calidad de vida entre 
niños y adultos. Estas ventajas, probablemente, obedecen a una combinación de 
la actividad física y los aspectos socioculturales que pueden acompañar esta 
actividad. 
                                                          
12
FERNANDEZ Porras, José Miguel. La importancia de la Educación Física en la escuela. Revista 
de Educación. Madrid 2002. 
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Se debe tener en cuenta que la Educación Física, si se utiliza de manera 
adecuada, puede ser una herramienta eficaz: contribuyendo a desarrollar aspectos 
educativos, a trabajar en la mejora de las relaciones, educando en valores y 
proporcionando a los estudiantes estrategias adecuadas para convivir, 
desenvolverse y resolver conflictos de la forma más adecuada. 
 
En definitiva la importancia de la enseñanza de la Educación Física aporta a la 
formación integral de los estudiantes, además de ser la base para que el niño 
estimule su motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para el 
desarrollo del conocimiento.  A través de la educación física se logra reformar las 
relaciones interpersonales y de grupo, debido a que es esencial el ejercicio y la 
actividad física bien orientado que ayude a alcanzar un desarrollo óptimo de todas 
las capacidades físicas. Todo esto con el fin de desarrollar y reforzar las 
capacidades motoras básicas para el desarrollo de procesos de crecimiento 
físicos-conocimientos, personalidad e interacciones sociales. 
 
5.1.4. EDUCACIÓN FÍSICA Y VIOLENCIA ESCOLAR 
 
La escuela no está aislada de los conflictos que se presentan en la sociedad. Los 
estilos de enseñanza, que han predominado en las prácticas de la educación física 
en las Instituciones Educativas, han reproducido todo un conjunto de relaciones de 
poder y liderazgo entre docentes y estudiantes, caracterizado por la disciplina, 
normalización, competencia y la homogeneización, en las relaciones escolares, 
creando marcos y escenarios de violencia y reproduciendo la lógica de los 
conflictos que soporta la sociedad. 
 
Dichas prácticas no sólo reproducen contenidos de la clase, sino que, además, 
repiten actitudes y comportamientos de poder que se ejercen en la escuela y que 
se generan entre las clases sociales, lo que hace aún más difícil el asunto, por 
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cuanto el estudiante se ve en la obligación de reproducir un conocimiento 
preestablecido, aceptando a la fuerza un modelo de sociedad que le ignora como 
constructor de ella misma. 
 
Con todo esto se puede llegar a demostrar cómo se reproducen al interior de las 
escuelas prácticas educativas, que generan cierto tipo de violencia y reacciones 
en el cuerpo estudiantil propensos a oponerse al tipo de modelo realizado por el 
docente; cuando se llega a la imposición, esto genera en los estudiantes un 
repudio que se exterioriza en el rechazo a las normas y a las mismas actividades 
curriculares diseñadas por los entes principales de cada Institución Educativa. Es 
en este punto donde el educador llega a desconocer ciertas actitudes y 
comportamientos, logrando que tomen una actitud defensiva  para conseguir 
entornos de aprendizaje mutuos en los que haya una verdadera creación de 
conocimiento. 
 
Para el autor Fernando Valencia Murcia, “la violencia escolar no se limita ni mucho 
menos se conforma con ser la manifestación de actitudes agresivas físicas o 
verbales por parte de miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, directivos, etc.), sino que también es aquel tipo de prácticas que se 
implementa y que desconoce al otro como ser social, condición necesaria para 
hacer de la escuela un espacio para el crecimiento de la cultura y para la 
construcción de mejores seres humanos, inspirados en valores humanos y 
dispuestos a enfrentar las decisiones de su futuro”13. 
 
La escuela, aunque en teoría trata de crear una cultura de bienestar, despliega 
practicas académicas y de comportamiento que niegan dicha intención, y que 
                                                          
13
 VALENCIA MURCIA, Fernando. Conflicto y violencia escolar en Colombia. Grupo de 
Investigación, Educación y Desarrollo Humano. Cali. 2004. 
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contrario a lo que se quiere llegar a hacer, logra reproducir conductas generadoras 
de violencia. 
 
Para los docentes, formar un ser en valores, involucra proyectar una intención 
pedagógica coherente, con unas prácticas educativas en las que no haya 
oportunidad alguna de facilitar ningún tipo de manifestación o acto violento. Para 
esto es necesario que los formadores y los que se están preparando para ello, 
creen conciencia sobre la importancia de la misión que tenemos con los jóvenes y 
con la sociedad en general. 
 
5.1.5. EL ACOSO DEL PROFESOR HACIA EL ALUMNO 
Al hablar de acoso escolar en general, siempre suele hacerse referencia a los 
maltratos efectuados y recibidos entre compañeros, o incluso de alumnos hacia 
profesores. Pero pocas veces se enuncia la situación inversa. Existen una gran 
cantidad de casos, de toda clase y magnitud, en donde los que se ven sometidos 
a agresiones y humillaciones son los alumnos. Y los responsables son ni más ni 
menos que los encargados de su formación. Una realidad que va aumentando día 
tras día y que se convierte en una preocupación no siempre revelada. 
A veces, hablar de ciertos aspectos de la vida es hacer una referencia directa a las 
relaciones de poder. Muchos ámbitos habituales de cualquier persona están 
relacionados. En todos ellos hay categorías superiores y otras dependientes de 
ellas. Pero, y esto es algo común que ocurra en condiciones de estas magnitudes, 
las relaciones de poder terminan trastocándose en determinadas circunstancias. 
Es allí cuando aparece el abuso del poder. Y también su derivado, el acoso. 
Lamentablemente, un lugar donde una persona va a formarse como tal, a 
incorporar conocimientos, a instruirse para poder progresar en su vida, muchas 
veces termina transformándose en una tortura para algunos alumnos. Es que allí 
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reciben todo tipo de maltratos, lo que comúnmente se denomina como acoso, un 
término que está de moda últimamente y que hasta ha alcanzado diversos 
subtipos del mismo. 
Según Carlos Cabezas López, “… la mayoría de los agresores actúan movidos por 
un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo específico de 
estas relaciones es que el estudiante o grupo de ellos, que se las da de bravucón, 
trata de forma tiránica a un compañero al que hostiga, oprime y atemoriza 
repetidamente, y le atormenta hasta el punto de convertirle en su víctima habitual. 
Así pues, se define la conducta de acoso como la violencia mantenida, física o 
mental, guiada por un individuo o por un grupo, dirigida contra otro individuo que 
no es capaz de defenderse a sí mismo en esta situación, y que se desarrolla en el 
ámbito escolar”14. 
5.1.5.1. EL ACOSO DOCENTE 
Una de las modalidades de acoso que más se han puesto en práctica últimamente 
(o al menos que más notoriedad  han cobrado, porque existe como tal desde que 
hay educación institucional) es la que se denomina como acoso escolar de 
profesores a alumnos, a veces pasada por alto o disfrazada como ejercicio de 
poder o de autoridad. Pero esto se ha ido convirtiendo en un auténtico problema 
para varios alumnos que ven día tras día como son sometidos por sus propios 
docentes, sin motivos aparentes. 
El acoso escolar por parte de profesores hacia los alumnos es doblemente 
agravado. Si bien el acoso que se practica entre compañeros  supone una relación 
de poder entre dominador y dominado, el problema se establece entre pares, entre 
dos de una misma condición. No es el mismo caso cuando sucede de esta 
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 CABEZAS López, Carlos. Violencia Escolar: El Acoso del Profesor hacia el Alumno. Lulu.com, 
2008. Pág. 12-18. 
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manera, dado que la equiparación de fuerzas es imposible. El poder es todo de 
uno. Y el docente es quien decide en última instancia. 
Pero, ¿cuáles son las maneras concretas de acosar un profesor al escolar? Las 
hay muchas y muy variadas. Y lo que es peor, el blanco a elegir suele ser bastante 
amplio. Para empezar, lo más común es la agresión verbal, la humillación en 
público frente a los compañeros, la burla, el desprecio y, por encima de todas las 
cosas, el trato desigual ante los demás. El comportamiento diferencial con unos y 
otros estudiantes hace de esto algo mucho más grave de lo que parece en un sitio 
donde tendría que reinar la equidad. 
Haciendo una mala interpretación del sistema educativo, algunos educadores 
abusan de su situación de poder, por una razón o por otra, de los alumnos 
“tomados como blanco”, que sufren desaprobaciones de exámenes sin causa 
visible, trato distante, mentiras, castigos, hasta llegar a casos graves de acoso 
como lo pueden ser el de tipo sexual (mucho más común de un profesor de sexo 
masculino al alumnado del género opuesto), alcanzando indicios gravísimos como 
las amenazas de todo tipo. Pero en todo esto tiene mucho que ver la conformación 
de identidad del docente acosador. 
5.1.5.2. PERFIL DEL AGRESOR 
El profesor que ejerce el acoso escolar suele ser una persona que transporta sus 
problemas cotidianos y sus frustraciones hacia su alumnado, que en realidad 
tendría que recibir de ellos instrucción y formación. Generalmente están 
convencidos de que deben aplicar rigurosamente su autoridad. Incluso el autor ha 
llegado a trazar un perfil bastante elocuente de estas personas, que tienen “rasgos 
narcisistas, paranoides, se autoconvencen de que tienen razón en su 
hostigamiento y de que su comportamiento es justo (…). Tienen sentimientos de 
inferioridad y fracaso; son incapaces de afrontar su incapacidad y para desviar la 
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atención sobre sus limitaciones arremeten contra otros; son irresponsables e 
incompetentes”15. 
Los maestros que practican acoso sobre educandos suelen actuar motivados por 
el miedo. El miedo a perder el control de una clase, el miedo a ser agredidos por 
los jóvenes e incluso el miedo a ser dejados en ridículo por aquellos que se 
muestren talentosos e inteligentes. Lo más normal es que sean personas sin 
demasiada experiencia, formación ni preparación previa para tomar tamaña 
responsabilidad, la de educar a las futuras generaciones. 
Lo que es peor en este tipo de casos es que la víctima puede ser, literalmente, 
cualquiera. No necesariamente tiene que ser un estudiante retraído y con 
problemas de sociabilidad como sucede en el acoso entre pares, sino que 
perfectamente puede ser alguien totalmente trabajador y estudioso, como aquel 
que se la pasa generando revuelo o el que se mantiene indiferente. Para Cabezas 
López, “El problema está cuando el docente acosador pone el ojo sobre él, 
motivado por ese miedo a ser desbordado en cualquier sentido por el que se sabe 
un eslabón debajo en la cadena del poder educativo”. 
Existe un problema más sobre este asunto: el acoso de pedagogo a discípulo 
suele quedar impune y contar con mayor complicidad aún que el acoso entre 
compañeros. Es que, generalmente, los espectadores no suelen intervenir por 
temor. 
5.1.5.3. UN PROBLEMA QUE PUEDE LLEGAR A ACARREAR GRAVES 
CONSECUENCIAS 
El acoso de los profesores hacia los alumnos puede llegar a ocasionar graves 
problemas para quien lo sufre, mucho más si se trata de un niño o un adolescente, 
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 CABEZAS López, Carlos. Violencia Escolar: El Acoso del Profesor hacia el Alumno. Lulu.com, 
2008. Pág. 25-30. 
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pudiendo derivar en casos de ausentismo escolar, trastornos de aprendizaje, 
rechazo a la educación formal y hasta incluso en episodios de violencia. Nada 
distinto al acoso entre pares en cuanto a consecuencias, pero con el agravante de 
ser practicado por alguien que se supone alcanzó su madurez como persona y 
que cuenta con una responsabilidad más que importante. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
Esta investigación presenta una serie de conceptos que permitieron la 
construcción de los temas que contribuyeron con la trascendencia y 
enriquecimiento de la investigación. 
 
6.1. VIOLENCIA Y MALTRATO EN CONTEXTOS ESCOLARES 
 
El maltrato en las instituciones educativas es una realidad incuestionable que 
adquiere múltiples formas y que existe en todas las direcciones: el maltrato del 
profesor al alumno, de estudiantes y padres contra el profesor, el maltrato entre 
iguales. Cuando las víctimas son los estudiantes, la violencia se minusvalora o 
simplemente se oculta. 
No hay una investigación exhaustiva en el campo del maltrato de profesores a 
estudiantes, sin embargo, basta mantener un estrecho contacto con el mundo de 
la enseñanza para conocer el daño que este tipo de relación maltratadora está 
ocasionando. 
6.2. MODELOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS CONDUCTAS 
MALTRATADORAS ENTRE IGUALES 
 
La psicología no dispone de un modelo teórico único y comprensivo que explique 
la formación de la violencia y maltrato interpersonal, pero en la actualidad la 
investigación en el campo del maltrato entre iguales es la más avanzada, no 
sabemos de la magnitud del problema, conocemos algunas de las causas que 
originan este tipo de conductas destructivas y existen proyectos de prevención e 
intervención para erradicar este tipo de conductas maltratadoras. 
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6.3. VALORES Y ACTITUDES QUE PROMUEVE LA COOPERACION EN 
LAS SESIONES DE EDUCACION FISICA 
 
Los valores a los que está vinculada la cooperación son la principal aportación que 
la misma hace a la Educación Física Escolar, en cuanto el alumno se pone en 
contacto con muchos de los valores universales para su desarrollo personal, para 
la convivencia y para la vida en Armonía, la libertad, responsabilidad, tolerancia, 
dialogo.16 
A continuación se detallan algunos valores y actitudes de acuerdo con Raúl 
Omeñaca, Ernesto Puyuelo y Jesús Vicente Ruiz que son promovidos por la 
cooperación en las sesiones de Educación Física. 
a) Libertad:  
 Habilidades para decidir y solucionar problemas motrices planteados 
a través de la cooperación. 
 Seguridad al opinar, sugerir dentro de un grupo. 
b) Responsabilidad: 
  Habilidad para realizar las actividades física bajo medidas de 
seguridad 
 Tolerancia a las habilidades propias de sus compañeros. 
 Acatar las reglas tanto de las actividades físicas como lúdicas. 
 Sensibilidad ante las conductas atentas y solidarias  de sus 
compañeros. 
                                                          
16
 OMEÑACA, CILLA, Raúl. PUYUELO, Ernesto. RUIZ, Jesús Vicente. Explorar, Jugar, Cooperar: 
Bases Teóricas y Unidades Didácticas para la Educación Física Escolar abordadas desde las 
Actividades, Métodos y Juegos de Cooperación. Editorial Paidotribo 2001. 
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c) Tolerancia:  
 Consideración a las diferencias étnicas, religiones y culturales. 
 Aceptación del dialogo en situaciones de conflicto. 
d) Dialogo: 
 Establecer relaciones amistosas con el grupo. 
 Habilidades para mantener la comunicación con sus compañeros. 
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6.4. FUNDAMENTOS DEL TCHOUKBALL, EL DEPORTE POR LA PAZ17 
 
El Tchoukball, comúnmente escrito como tchookball, es un deporte en interiores 
desarrollado en 1970 por el biólogo suizo Hermann Brandt, quien creía que “el 
objetivo de todas las actividades físicas no es hacer campeones, sino hacer una 
contribución para la construcción de una sociedad más igualitaria”. Su meta era la 
de desarrollar un deporte en equipo que evitara las horribles lesiones de las que 
veía plagaban a otros deportes. 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Tchoukball. www.paraguaytchoukball.blogspot.com 
El deporte es regularmente jugado en interiores, en una cancha que mide 27 
metros de largo, por 16 de ancho. En cada extremo, hay un “marco” (un aparato 
similar a un trampolín en el que rebota la bola) que mide un metro cuadrado, y una 
zona semicircular considerada prohibida de tres metros de radio. Cada equipo 
puede anotar puntos en ambos extremos del campo, y requiere de 12 jugadores, 
de los cuales siete pueden estar en el campo de juego en cualquier momento. 
Para anotar un punto, la bola debe ser lanzada por un jugador atacante, golpear el 
marco, y rebotar fuera de la “D”, sin ser capturada por el equipo defensor. El 
contacto físico es prohibido, y los defensores no deben intentar interceptar los 
                                                          
17
 Federación Internacional de Tchoukball. www.tchoukball.org 
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pases del equipo atacante. Los jugadores pueden dar tres pasos con la bola en la 
mano, sostenerla por un máximo de tres segundos, y los equipos no pueden pasar 
la bola más de tres veces, antes de intentar lanzar al marco. 
El Tchoukball se ha convertido en un deporte internacional, practicado en Brasil, 
Canadá, China, la República Checa, Gran Bretaña, Hong-Kong, India, Italia, 
Japón, Macau, Filipinas, Singapur, Suiza, Taiwán y los Estados Unidos. Está 
regulado por la Federación Internacional de Tchoukball (FITB fundada en 1971). 
Taiwán organizo el Campeonato Mundial de 2004, y ganó tanto el campeonato 
femenino como el juvenil, con el equipo suizo ganando la división masculina. El 
Campeonato Europeo de 2006 fue organizado en Suiza, con Gran Bretaña como 
ganador de los títulos juvenil y masculino, mientras que los anfitriones ganaron el 
campeonato femenino.  
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6.4.1. REGLAS BÁSICAS 
Campo de Juego 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Campo de Juego de Tchoukball. 
 El tamaño del campo de juego utilizado generalmente es de 27x16 metros. 
Sin embargo, hay variaciones como el tchoukball de playa donde se usa 
una cancha de 21x21 metros. 
 Un marco de rebote es ubicado en cada extremo del campo de juego. 
 Frente a cada marco, un semicírculo en forma de D de 3 metros de radio 
debe ser dibujado; éste define la llamada “zona prohibida”. 
 Las líneas son consideradas parte de la zona misma, por ejemplo, la línea 
que dibuja la “zona prohibida” es parte de la misma, mientras que la línea 
alrededor del campo, es considerada como parte del campo mismo. 
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Balón 
 
 
 
 
Figura 3. Balón. http://www.sportsballshop.co.uk/acatalog/tchoukballballlrg.jpg 
 Dependiendo de la categoría (Masculino, Femenina, Sub 18, Sub 15, Sub 
12), se utilizan diferentes tamaños de balón de circunferencias que van 
desde los 54 a los 60 cm, y pesos de entre 325 y 475 gramos. 
Anotación 
Dos equipos, cada uno de siete jugadores (hombres o mujeres) compiten para 
anotar puntos, siendo el equipo que más puntos anote el ganador. Cuando un 
equipo gana un punto, la posesión del balón pasa al equipo contrario. 
 En tchoukball cualquier equipo puede anotar en cualquier extremo del 
campo. 
 Un punto es anotado cuando la bola rebota al golpear cualquiera de los dos 
marcos, y rebota fuera de la zona prohibida, cualquier parte del cuerpo del 
jugador defensor bajo la rodilla, o si toca al jugador defensor cuando aún se 
encuentre en la zona prohibida. 
 Un punto se da al equipo no atacante cuando el equipo atacante lanza y 
falla al marco, o la bola rebota fuera del área de juego (ya sea fuera del 
campo, o dentro de la zona prohibida). 
 Si un lanzamiento es capturado por el equipo defensor, el equipo puede 
lanzarse inmediatamente al ataque. 
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Figura 4. Marco de Tchoukball. www.espaciosport.com 
Faltas 
El equipo no atacante toma posesión del balón cuando es cometida una falta y la 
bola debe ponerse en juego en el lugar donde se cometió la falta, haciendo rebotar 
el balón con las dos manos en el suelo antes de pasar. Una falta es cometida 
cuando: 
 La bola toca el suelo durante un pase. 
 Si se hace una forma de intercepción, intencional o no, mientras el otro 
equipo hace el pase, o bloquear físicamente a otro jugador para que atrape 
el balón (falta de obstrucción). 
 Cuando se hacen más de cuatro contactos al suelo mientras se transporta 
el balón (falta de transporte). 
 Cuando se toca el balón con cualquier parte del cuerpo bajo las rodillas (el 
contacto con las rodillas está permitido). 
 Cuando se sostiene el balón por más de cuatro segundos. 
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 Cuando se efectúa un pase que se cuente como tres sucesivos (el pase de 
entrada cuando se reanuda al juego después de una salida no se cuenta, y 
el rebote del balón con otro jugador es considerado un pase). 
 Cuando se toca algún área fuera del campo de juego mientras se sostiene 
el balón, o cuando se hace el último paso fuera del campo antes de atrapar 
el balón. 
 Cuando se lanza el balón de manera que toque la parte metálica del marco 
o las cuerdas elásticas de los lados, haciendo que el balón no siga la 
trayectoria deseada. 
 Cuando se toca la zona prohibida sosteniendo el balón (falta de terreno). 
 Cuando hay cuatro tiros sucesivos al mismo marco: Asumiendo que el 
balón sea atrapado constantemente, puede ser lanzado al mismo marco 
tres veces como máximo, y el siguiente debe hacerse en el otro marco al 
lado opuesto del terreno. Cualquier otra falta reinicia el conteo. 
 Cuando se hace un pase de entrada dentro del campo de juego. 
 Cuando se lanza al marco luego de recibir un pase de entrada antes de 
cruzar la mitad del campo. 
Posiciones 
Cada equipo debe tener las siguientes posiciones: 
 Dos lanzadores derechos. 
 Dos lanzadores izquierdos. 
 Dos centros. 
 Un pívot central. 
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A cada lado del campo debe haber un lanzador izquierdo, un lanzador derecho y 
un centro, mientras que el pívot central usualmente se ubica en el centro del 
campo. Los lanzadores generalmente se encargan de lanzar, aunque a veces el 
centro lo puede hacer. Los centros se encargan de coordinar la primera línea de 
defensa, mientras que el pívot central se encarga de la segunda. Sin embargo otra 
formaciones incluyen no usar un pívot central, el equipo entonces podrá atravesar 
el campo por medio de pases directamente entre los centros y los lanzadores. 
Esto otorga una primera línea de defensa adicional, o una segunda línea 
dedicada. 
Desarrollo del juego 
 Cada jugador puede dar tres pasos, y no se permite rebotar la bola en el 
transcurso de ellos. 
 El equipo atacante no puede dar más de tres pases antes de lanzar. 
 Cuando un pase es incompleto (la bola toca el piso), el otro equipo gana la 
posesión. 
 El equipo defensor no puede obstruir al atacante. 
 Tocar el balón con las piernas o los pies bajo las rodillas está prohibido. 
Objetivos del Tchoukball 
 Favorecer actitudes de respeto, paz y concordia. 
 Canalizar la violencia, transformándola a través de acciones corporales 
educativas. 
 Ofrecer la práctica de un deporte educativo y saludable a una población 
más amplia. 
 Generar técnicas y tácticas creativas en lo personal y grupal. 
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 Fomentar el respeto por el adversario, cooperación grupal y solidaridad, 
estimulando al jugador menos hábil. 
 Favorecer la sana competencia, sin soberbia, en pos de una superación 
personal y grupal. 
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7. MARCO LEGAL 
 
7.1. LEY N° 1620 15 DE MARZO DE 2013 
 
"Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 
el ejercicio de los Derechos Humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar" 
Artículo 1.Objeto. El objeto de esta Ley es contribuir a la formación de 
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, 
participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, mediante la 
creación del sistema nacional de convivencia escolar y formación para los 
derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el 
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes y 
de los niveles educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 
violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 
 Acoso escolar o acoso: Conducta negativa, intencional metódica y 
sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación 
coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o 
cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios 
electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante 
o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder 
asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 
determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra 
estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes. ante la indiferencia 
o complicidad de su entorno. El acoso escolar tiene consecuencias sobre la 
salud, el bienestar emocional y el rendimiento escolar de los estudiantes y 
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sobre el ambiente de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento 
educativo. 
Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el 
Sistema General de Convivencia Escolar y formación para los derechos 
humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 
violencia escolar. Además de las que establece la normatividad vigente y que le 
son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 
1. Garantizar a los estudiantes, educadores, directivas docentes y demás 
personal de los establecimientos escolares el respeto a la dignidad e 
integridad  física y moral en el marco de la convivencia escolar, los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 
2. (5) Revisar anualmente las condiciones de convivencia escolar del 
establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y factores 
protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos 
humanos, sexuales y reproductivos, en los procesos de autoevaluación 
institucional o de certificación de calidad, con base en la implementación de 
la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité 
escolar de convivencia. 
3. (6) Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en 
un proceso de reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la 
violencia y el acoso escolar y la vulneración de los derechos sexuales y 
reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento 
pertinente acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los 
demás, inculcando la tolerancia y el respeto mutuo. 
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Artículo 19. Responsabilidades de los docentes  
 
 
 Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, 
violencia escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que 
afecten a estudiantes del establecimiento educativo, acorde con los 
artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y demás normatividad vigente, con 
el manual de convivencia y con los protocolos definidos en la Ruta de 
Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
 Si la situación de intimidación de la que tienen conocimiento se hace a 
través de medios electrónicos igualmente deberá reportar al comité de 
convivencia para activar el protocolo respectivo. 
 Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de 
ambientes de aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la 
participación, la construcción colectiva de estrategias para la resolución de 
conflictos, el respeto a la dignidad humana, a la vida, a la integridad física y 
moral de los estudiantes. 
 Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de 
evaluación del clima escolar del establecimiento educativo. 
 Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia. 
 
7.2. DECRETO 1965 DE 2013 (SEPTIEMBRE 11) 
 
“Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de 
Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 
Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia 
Escolar”. 
 
ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente decreto reglamenta el funcionamiento del 
Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 
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Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los 
cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia de los Establecimientos 
Educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos 
relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y 
territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar.  
 
ARTÍCULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente decreto se aplicará en 
todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales de educación 
preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que 
conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los 
Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 
de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a los demás actores 
que participan en la Ruta de Atención Integral.  
 
7.3. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 
la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 
protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 
garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la 
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sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás. 
 
7.4. LEY 115 DE 1994. POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE 
EDUCACIÓN 
 
ARTÍCULO 1º OBJETO DE LA LEY. 
La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
La presente ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 
Educación que cumple una función social  acorde con las necesidades e intereses 
de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de 
la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter 
de servicio público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 
básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 
jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 
con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, 
y a personas que requieran rehabilitación social. 
La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la 
presente Ley 
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ARTÍCULO 5º FINES DE LA EDUCACIÓN 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se 
desarrollara atendiendo a los siguientes fines: 
 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un 
proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, 
social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 
 La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad. 
 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación 
física, la recreación, el deporte. 
ARTÍCULO 7º LA FAMILIA. 
A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la 
educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra cualquier 
otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 
Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 
sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 
acciones de mejoramiento; 
 Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 
 Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de 
sus hijos, y 
 Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado 
para su desarrollo. 
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8. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 
 
8.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
Con la presente investigación se eligió el tipo de investigación descriptivo, definido 
como el estudio de una situación y se utiliza mucho en pedagogía y ciencias del 
comportamiento. Su valor se fundamenta en el hecho de que pueden solucionarse 
problemas y mejorar la práctica a través de un objetivo y una descripción. 
Es por esta razón que el estudio descriptivo fue indispensable para el estudiante 
investigador, debido a que a través de éste se logró describir acertadamente lo 
observado e indagado al interior de las sedes de básica primaria de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández. Todo esto se llevó a cabo a través de encuestas y de 
historias de vida de algunos estudiantes afectados por comportamientos violentos 
de algunos docentes de dicha Institución. 
Las etapas utilizadas para el desarrollo de la investigación fueron: 
 Definir en términos claros y específicos el fenómeno a describir. 
 Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo van a ser 
seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población; qué 
técnicas para observación van a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u 
otras). 
 Recolección de los datos. 
 Información de los resultados. 
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8.1.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
El proyecto de investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que para poder 
llegar a la realización del mismo, fue necesario recolectar y analizar datos 
suficientes, que permitan probar hipótesis con base en el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento agresivos18, debido a que los objetivos 
primordiales de este enfoque dentro de este proyecto es describir, comprender y 
posteriormente interpretar los factores que inciden en el incremento de la 
problemática planteada. 
Este proyecto también busca demostrar (por medio de gráficos y tablas), el estado 
actual y la evolución de cualquier tipo de manifestaciones violentas por parte de 
docentes de la básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
8.1.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Dado que este proyecto de investigación se basa en un estudio descriptivo, éste 
se limitará  a observar y analizar situaciones específicas al interior de las sedes de 
básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández, que permitan diseñar un 
Manual Didáctico Multidisciplinar para Trabajo Docente mediante la práctica del 
Tchoukball  para minimizar comportamientos y actitudes violentas en docentes de 
dicha Institución Educativa. 
 
 
                                                          
18
 HERNÁNDEZ Sampieri Roberto. Metodología de la investigación, Pág. 8. cuarta edición. 
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8.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para el desarrollo de este estudio, se implementará el método descriptivo e 
inductivo, dado que el interés primordial es conocer aspectos que permitan diseñar 
una “Propuesta Pedagógica”, con el fin de ofrecer una herramienta útil para 
desarrollar alternativas que faciliten la modificación de comportamientos y 
reacciones violentas en docentes de la básica primaria de la I.E.D. Marco Tulio 
Fernández, mediante actividades (como el tchoukball), que promuevan el manejo 
y control de emociones en entornos adecuados, que resulten al momento de 
enfrentar sentimientos y cargas negativas antes de ejecutar las actividades 
planeadas. Todo esto con el fin de mejorar las relaciones entre docente – 
estudiante y docente – docente. 
 
8.3. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 
Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes ejes 
temáticos:  
 Soporte bibliográfico sobre aspectos relacionados con la Educación Física y 
el Aprendizaje Cooperativo, como punto de partida para modificar 
comportamientos que afecten el bienestar de los estudiantes y docentes de 
la I.E.D. Marco Tulio Fernández y de la comunidad en general. 
 Requerimientos para diseñar una “Propuesta Pedagógica” que minimice  
comportamientos agresivos en docentes de la básica primaria de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández. Para ello es necesario: 
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8.4. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y TEMPORAL 
 
 Delimitación geográfica: La investigación se llevará a cabo al interior  de 
la I.E.D. Marco Tulio Fernández, ubicada en la Cra. 70D No. 64C-02 de la 
localidad Décima de Engativá de la ciudad de Bogotá. 
 Delimitación temporal: La investigación se llevará a cabo durante el 
primer semestre del año 2013. 
 
8.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población escogida para llevar a cabo este proyecto de investigación presentó 
las siguientes características: 
 I.E.D. ubicada en la localidad Décima de Engativá 
 Institución de formación mixta 
 Docentes de educación básica primaria 
 Docentes encuestados de los grados transición a quinto de primaria. 
 Se encuestaron 10 docentes. 
 El ambiente escolar se clasifica en estratos 2 y 3. 
8.6. FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 Observación  
Este medio permitió recolectar  la información necesaria para la elaboración 
de este proyecto de investigación. Para esto fue indispensable contar con la 
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participación de estudiantes y docentes. En varias ocasiones fue necesaria 
la presencia del estudiante investigador dentro de las aulas de clase con el 
fin de analizar los diversos comportamientos generados por docentes y 
estudiantes.  
La observación es un proceso que requiere atención voluntaria, orientado 
por un objetivo terminal y organizador y dirigido hacia un objeto (minimizar 
índices de violencia al interior de dicha Institución) con el fin de obtener toda 
la información necesaria. 
 La Encuesta. 
Procedimiento de recolección de información, aportada por los sujetos 
participantes (docentes objeto de estudio). 
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8.7. SINTESIS Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
8.7.1. Encuesta 
 
Luego de aplicar el cuestionario a los docentes de básica primaria de la I.E.D. 
Marco Tulio Fernández sedes B, y D, se obtuvo la siguiente información: 
 
a. Pregunta 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aunque las respuestas a la pregunta dejan ver que los docentes consideran de 
gran importancia el trabajar en equipo, debido a que varias consideran lo 
consideran como herramienta pedagógica que facilita el desarrollo personal, y las 
relaciones con el entorno educativo, aprovechando al máximo las habilidades de 
cada individuo. Así mismo, algunas respuestas por parte de docentes fueron 
enfocadas hacia el trabajo de sus estudiantes, no hacia el trabajo de ellos mismos 
como formadores. Al  responder la pregunta, se observó que pocos se interesaron 
realmente en responder a conciencia la pregunta, mientras que otros al parecer 
respondieron lo primero que se les vino a la mente. 
  
9 
1 0 
¿Qué tan importante es para usted el trabajo en equipo? 
a. Muy Importante
b. Importante
c. Poco Importante
d. Me es indiferente
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b. Pregunta 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De lo contestado por los docentes en esta pregunta, se puede concluir que para la 
mayoría más que camaradería existe el compromiso grupal para realizar las 
actividades planeadas, sin dejar de lado el compañerismo y el respeto por el otro, 
cada uno aportando desde su área de estudio. Dos de los docentes al responder 
la pregunta de forma negativa no argumentaron su respuesta, lo que da a 
entender que existe algún tipo de roce no manifiesto con sus compañeros de 
trabajo. 
c. Pregunta 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
2 
¿Existe camaradería entre sus compañeros de Trabajo? 
Sí
No
8 
2 
0 
¿Qué tanto se beneficia usted del equipo multidisciplinario con el 
que trabaja? 
a. Mucho
b. Poco
c. Nada
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En cuanto a las respuestas a esta pregunta, se puede concluir que los docentes 
comparten sus ideas y sus experiencias en espacios no formales, siempre 
respetando las diferencias que existen entre ellos, además de contribuir con el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de cada uno de ellos. Dos de ellos 
consideraron que no existen espacios adecuados para compartir experiencias, y 
cuando se dan la oportunidad de compartirlas, no se aprovechan como se debería. 
Esto deja ver que estos docentes no se interesan por compartir con sus demás 
compañeros, y cuando se ven obligados a hacerlo, crean conflictos momentáneos. 
 
d. Pregunta 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las respuestas dejan ver que al presentarse algún tipo de conflicto, el equipo de 
trabajo trata de intervenir para que se solucione sin causar un perjuicio al clima 
laboral, y de manera que no influya ni en las relaciones entre docentes, ni en su 
trabajo con los estudiantes. Los docentes observadores, más bien toman una 
posición de indiferencia, aunque no lo manifestaron al responder el cuestionario. 
 
  
5 
3 
2 
0 
¿Cuál sería su manera de actuar frente a un conflicto entre sus 
compañeros de Trabajo? 
a. Mediador
b. Facilitador
c. Observador
d. Indiferente
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10 
0 
¿Considera usted que el PEI de la Institución se encuentra bien 
enfocado? 
a. Sí
b. No
e. Pregunta 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta pregunta, las respuestas estuvieron bastante divididas. No hay claridad en 
cuanto a qué se considera “buena relación”. A pesar de que no hay claridad, es 
importante resaltar que algunos docentes se limitan al cumplimiento de su labor al 
interior de las aulas de clase, dejando de lado las relaciones multidisciplinares, de 
las cuales se pueden beneficiar. 
 
f. Pregunta 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
3 
2 
2 
¿Cómo considera usted que son las relaciones del cuerpo docente 
de su Institución? 
a. Excelente
b. Buena
c. Regular
d. Mala
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7 
3 
¿Considera usted importante la figura de un líder para el desarrollo 
de su labor? 
a. Sí
b. No
Todas las respuestas fueron afirmativas, pero no hay coherencia con los 
argumentos expuestos, debido a que algunos de los docentes afirman que aunque 
el énfasis es bueno, no se aplica al interior de las aulas de clase. Otros dicen que 
se ha invertido mucho tiempo en la planeación de éste enfoque, aun no existe 
coherencia con lo estipulado por la institución y lo ejecutado dentro del proceso de 
formación en los estudiantes, y algunos consideran el enfoque adecuado, y lo 
aplican en su actividad. Al parecer, los docentes no conocen el PEI como 
deberían, y las directivas no supervisan su ejecución. 
 
g. Pregunta 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mayoría de docentes encuestados consideran que importante un líder dentro 
del desarrollo de su labor como formadores, debido a que su presencia direcciona 
de mejor manera el trabajo en equipo, tiene en cuenta las opiniones de los demás, 
motiva a la ejecución de cada labor y orienta para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes en formación. Por el contrario, algunos docentes creen que la 
figura de un líder dentro de su labor no es indispensable, debido a que lo 
verdaderamente importante es el trabajo con los alumnos y no las relaciones entre 
ellos. 
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7 
1 
2 
0 
¿Cómo es su participación frente a las decisiones que se 
toman para el mejoramiento del proceso formativo de los 
estudiantes? 
a. Activo
b. Poco Activo
c. Pasivo
d. Inactivo
h. Pregunta 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deja ver que en la Institución Educativa las decisiones que afectan a la 
formación de los estudiantes, en general se toman de común acuerdo, aunque 
algunos de ellos se limitan a cumplir las orientaciones dadas desde coordinación, 
pero consideran no hay espacios de socialización. Hay actitudes que dejan ver la 
poca importancia que se le da a la toma de decisiones por parte de los docentes. 
Lo que afecta a los estudiantes, y su proceso de formación, lo dejan para ellos. 
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i. Pregunta 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cuerpo docente en general, la retroalimentación en cualquier toma de 
decisiones que afecte el proceso de formación de los estudiantes es de gran 
importancia, debido a que a través de ella se puede saber si la orientación de los 
procesos académicos está bien encaminada, o si por el contrario es necesario 
reorientarlos, todo esto con el fin de establecer debilidades y fortalezas que 
existan en el proceso de  formación de cada estudiante. Con los resultados de 
esta pregunta, se podría pensar que los docentes están realmente interesados en 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje se fortalezcan, y trabajar para 
minimizar las debilidades. 
 
A pesar de que la encuesta fue diseñada para que 12 docentes (entre las sedes 
de básica primaria) la respondieran, dos de ellos se negaron a responder 
justificando que esto no era de importancia para ellos, y que posiblemente esto les 
traería problemas con las directivas de la institución. Estas actitudes dejan ver su 
indiferencia y su falta de colaboración ante situaciones que requieran de  trabajo 
10 
0 
¿Considera  usted importante la retroalimentación en la toma de 
decisiones? 
a. Muy Importante
b. Poco Importante
c. Me es indiferente
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en equipo y de más compromiso. Así las cosas, la necesidad de fomentar en ellos 
la importancia de trabajar en equipo es mayor. 
 
8.7.2. Observación Directa 
 
A continuación, se resaltan algunos hechos importantes ocurridos al interior de las 
sedes de básica Primaria de la I.E.D. Marco Tulio Fernández, hechos que sirvieron 
para la realización de este proyecto de investigación. 
 
Sede:  C 
Grado:  Quinto de Primaria 
 
23 de agosto de 2012: Esta fecha es importante mencionarla, porque fue el 
primer día de inicio de la práctica docente. Lo importante de este día fue 
establecer contacto con los estudiantes y por ende con el director de grupo. 
Aparentemente, no se vieron comportamientos irregulares por parte del docente o 
los estudiantes. 
30 de agosto de 2012: En esta fecha se aplicaron unas pruebas de entrada para 
identificar habilidades y destrezas de cada estudiante, logrando así tener un mayor 
conocimiento de los ejes temáticos a trabajar. 
13 de Septiembre de 2012: Para esta fecha se comenzó a trabajar con las 
unidades didácticas propuestas y aceptadas por el director de práctica. 
27 de septiembre de 2012: Durante la sesión de clase con los estudiantes, se 
presentó el primer incidente propiciado por el docente director de curso de dicho 
grado. Éste docente decidió intervenir durante la sesión de clase sacando 
prácticamente a empujones a dos estudiantes, porque según él estos estaban 
generando indisciplina. 
11 de octubre de 2012: Cuando se iba a dar inicio a la clase de educación física, 
al ingresar al aula el docente practicante no la pudo realizar, debido a que el 
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director de grupo así lo decidió. Éste argumentó que minutos antes se había 
perdido una memoria USB y que “esos actos de vandalismo no se podían generar 
dentro de esa institución educativa”. El director decidió revisar no sólo las maletas 
de cada estudiante, sino también los requisó (incluyendo a las niñas). Al dos 
estudiantes negarse a tal requisa, éste decidió gritarles delante del resto del grupo 
y sus palabras fueron “aquí están los ladrones y responsables de la pérdida de la 
USB”. 
25 de octubre de 2012: Cuando se iba a dar inicio a la sesión de práctica de 
educación física, el director de grupo había sacado del salón a dos estudiantes 
(niñas), para hacerles una anotación en el observador. Al terminar de realizarla, 
una de ellas salió corriendo hacia el salón, pero al instante el docente la agarró del 
saco y de un empujón la sentó diciendo “usted se va al salón cuando a mí se me 
dé la gana”. 
1 de Noviembre de 2012: Esta era la penúltima sesión de práctica del semestre. 
Para la finalización de este período se había programado una feria recreativa en 
donde no solamente los estudiantes participarían, sino también los docentes de 
cada sede. Para llevar a cabo la planeación, se contó con la opinión de los 
estudiantes, debido a que se les veía reprimidos. 
8 de noviembre de 2012: Este día se llevaría a cabo la clausura de la práctica. 
Pero al momento de entrar al salón de clases, solamente había ocho estudiantes, 
cinco niñas y tres niños. Cuando se les preguntó por el resto del grupo, ellos 
explicaron que el día anterior se había presentado un inconveniente en una de las 
materias dictadas por el director de grupo. El docente, al parecer sin autorización 
de la Institución, decidió darles una semana y media de receso al resto de los 
estudiantes, mientras que los ocho restantes debían ir sin falta a recuperar los 
logros perdidos de dicha asignatura. El practicante, al hablar con el docente, 
recibió fuertes agresiones verbales, porque según el director de grupo era un 
simple practicante, y no debía meterse en las decisiones que él tomara frente a su 
grupo. Por este motivo, no se contó con la participación del grado quinto en la feria 
recreativa. 
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Sede:  C 
Grado:  Cuarto de Primaria 
 
21 de Febrero de 2013: En ésta fecha se hizo la primera visita del practicante a la 
sede. El objetivo era tener un contacto más cercano con los estudiantes de éste 
grado para establecer lazos de comunicación con ellos. 
28 de Febrero de 2013: Para esta sesión se llevó a cabo la prueba diagnóstica de 
entrada, cuyo objetivo era conocer no sólo las habilidades y destrezas motrices de 
cada estudiante, sino también detectar los líderes del grupo de estudiantes. 
Lamentablemente, desde el primer momento se percibió que el liderazgo se 
encaminó hacia el desorden y la indisciplina. Estos aspectos no permitieron el 
eficaz desarrollo de las pruebas. 
14 de Marzo de 2013: A esta sesión de clase llegaron tres estudiantes nuevas. 
Dichas estudiantes provienen de una fundación cercana a la sede. Con la llegada 
de las estudiantes, la disciplina siguió deteriorándose, debido a que 
constantemente se salían de la clase. Ante esta situación, la directora de grupo 
solo buscaba culpar a la practicante por las actitudes y comportamientos de las 
estudiantes, haciendo las críticas frente al grupo, lo que provocó desobediencia e 
irrespeto hacia la practicante. 
4 de Abril de 2013: Después de un acercamiento con las estudiantes ya 
mencionadas, se logró que se involucraran en cada actividad, lo que en cierta 
forma facilitó el trabajo con los estudiantes. Sin embargo, la directora de grupo 
hacía notar su inconformidad con las actividades planeadas, y en algunas 
ocasiones no le permitía a ningún estudiante participar de la clase de educación 
física, porque según ella “había materias más importantes a las que prestar mayor 
atención”. 
11 de Abril de 2013: Para esta fecha se intentó entablar un diálogo con la 
directora de grupo, manifestándole la inconformidad con sus intervenciones frente 
a las prácticas de educación física. Con este diálogo, sólo se logró romper los 
nexos de comunicación con ella, lo que provocó el deterioro de no solamente el 
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desarrollo de las actividades, sino también generar indisposición con los demás 
docentes de la sede. 
25 de Abril de 2013: La planeación de las clases para esta fecha fue diferente, 
debido a que se realizó una integración entre los grados de la sede para celebrar 
el Día del Niño. 
2 de Mayo de 2013: Mientras se llevaba a cabo la sesión de educación física, se 
generó un conflicto entre dos estudiantes del grupo, lo que provocó una fuerte y 
negativa reacción por parte de la directora de grupo, al punto de ridiculizarlos 
frente a sus compañeros. 
9 de Mayo de 2013: Debido a los roces y a la falta de apoyo de los docentes de 
ésta sede, la directora de práctica se vio en la obligación de cambiar a dos 
estudiantes practicantes. Dichas practicantes fueron asignadas a la sede B. 
Dentro de ésta sede se manejarían grados Transición, Primero y Segundo de 
Primaria. 
16 de Mayo de 2013: Para esta fecha se trató de continuar con las unidades 
didácticas ya iniciadas, con el fin de no entorpecer el proceso que estaba iniciado. 
La directora de grupo de transición desde el inicio dió un apoyo y respaldo total 
frente a las actividades que se llevaban preparadas. 
23 de Mayo de 2013: Se llevó a cabo una feria recreativa para cerrar el período 
académico. 
 
Luego de hacer una descripción detallada sobre dichos acontecimientos, es 
pertinente indicar la existencia permanente de desagrado por parte del director de 
grupo por estar al frente de este grado. Por un lado, el docente está llegando al 
final de su vida laboral como docente, lo que significa que solo espera la llegada 
de su mesada pensional, y por otro, la diversidad de orígenes de los estudiantes 
de esta sede, provoca algunos malestares entre los docentes, debido a que la 
gran mayoría proviene de fundaciones y aldeas cercanas a la institución. Muchos 
de ellos fueron víctimas de violencia intrafamiliar y de abandono. 
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Tal vez otro de los factores que han permitido el aumento de esta situación sea el 
hecho de que no hay presencia constante de los entes de control de la Institución 
en la sede. Esto ocasiona que los estudiantes se encuentren bajo el mando 
únicamente de los docentes que laboran dentro de ella. 
 
Entre las sedes hay marcadas diferencias de comportamiento por parte de los 
docentes. Así como hay docentes con comportamientos y actitudes violentas, 
también hay docentes colaboradores y dispuestos a trabajar de la mano de los 
practicantes, todo esto para beneficio de los estudiantes y de la misma institución. 
Pero la presencia de un líder negativo, como el caso de la sede C, puede tener un 
impacto tal que aumente la problemática en lugar de disminuirla. Esto afecta de 
cierta forma las relaciones entre los docentes, debido a que ocasionaría un 
deterioro en el clima laboral, afectando fuertemente el proceso de enseñanza-
aprendizaje del grupo estudiantil, porque disminuirían los niveles de trabajo en 
equipo, y la división entre docentes afecta el comportamiento de los estudiantes, 
haciendo que dichas conductas sean imitadas. 
 
Es en este punto donde el docente deja de convertirse en un apoyo para mitigar 
estas situaciones, sino que por el contrario las agudiza con sus reacciones y 
comportamientos hostiles. Cabe resaltar la importancia de que la labor docente se 
lleve a cabo correctamente, mediante el respeto hacia los demás y obviamente 
tomando conciencia de su papel como formador de personas íntegras y 
productivas para la sociedad. 
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9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Manual Didáctico 
Multidisciplinar 
para Trabajo 
Docente 
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Introducción 
 
Este Manual Didáctico tiene el propósito de aportar al docente las estrategias 
concretas que necesita para comenzar a aplicar el Aprendizaje Cooperativo en su 
área, o bien para mejorar su actual empleo de esta importante herramienta 
didáctica. 
 
Lo ayudará a comprender conceptualmente qué es y cómo se pone en práctica el 
Aprendizaje Cooperativo. La comprensión de este concepto es un requisito previo 
a la aplicación práctica del Aprendizaje Cooperativo en la actividad cotidiana del 
aula. Es esa necesidad de combinar el conocimiento conceptual con el Tchoukball 
la que hace que a través de esta herramienta canalicen su energía, implementen 
el trabajo en equipo, mejores sus relaciones no sólo dentro de su grupo docente, 
sino también con los estudiantes. Tal vez el Tchoukball es uno de los deportes 
clave, que podrían permitir que el tema de violencia en las aulas de clase 
empezará a dejar de ser uno de los temas perjudiciales para la convivencia 
escolar. A través de éste manual no sólo se ampliarán los conceptos de las 
herramientas ya mencionadas, sino que además se proporcionarán actividades 
que le servirán para lograr cambiar actitudes y comportamientos que sean 
perjudiciales para el entorno escolar. 
 
Es importante resaltar que este manual podrá ser puesto en práctica por 
educadores de diferentes áreas, debido a que lo fundamental es fomentar cambios 
positivos que posibiliten una mejor formación académica en los jóvenes. 
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¿Por qué el Tchoukball y el Aprendizaje Cooperativo? 
 
Desde años atrás, la sociedad se ha visto golpeada por los crecientes índices de 
violencia. Estas situaciones están llegando al ámbito escolar, perjudicando no solo 
la formación académica de la juventud, sino también sus relaciones personales. 
Lamentablemente los maestros han caído en el error de generar conductas 
violentas, lo que ha ocasionado que esto se agudice. Es por esta razón, que tanto 
el Tchoukball como el Aprendizaje Cooperativo se combinan y así son parte 
importante para las posibles soluciones a los conflictos, no solo porque promueven 
el trabajo en equipo, sino también porque permiten limar asperezas en la 
comunidad educativa. 
 
Objetivos 
 
Por medio de este manual didáctico, se pretende 1) Que el personal académico 
encargado de la formación implemente el Aprendizaje Cooperativo dentro de su 
plan de trabajo; 2) Incentivar el trabajo en equipo; 3) Generar espacios en los que 
los maestros tengan oportunidades para descargar sus emociones negativas. 
Todo esto, podrá permitir que se empiecen a dar pequeños cambios que creen un 
mejor clima educativo. 
 
Metodología 
 
Los objetivos propuestos se pretenden alcanzar por medio de la siguiente 
metodología: 
 
1. Asimilar los conceptos básicos. 
2. Llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 
3. Desarrollar las actividades propuestas en espacios no académicos. 
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El Manual Didáctico 
 
Con el objetivo de disponer de un manual didáctico para impartir los temas de 
Aprendizaje Cooperativo, e introducir en las aulas de clase el juego del 
Tchoukball, se ha elaborado el presente Manual Didáctico Multidisciplinar para 
el Trabajo Docente, como herramienta que permita que el docente se actualice 
en temas que le serán útiles dentro de su labor como formador, dando a conocer 
un deporte diferente y poco conocido, con el fin de crear en ellos conciencia sobre 
la importancia de trabajar en equipo, independientemente de las diferencias que 
puedan existir en el clima educativo. 
 
Está dividido en cuatro partes. La primera, dará a conocer los fundamentos 
teóricos básicos sobre el Aprendizaje Cooperativo y el Tchoukball, la segunda 
parte, propone algunas actividades para que el lector logre dimensionar la 
asimilación de la información dada. 
 
En la parte tres se proponen algunas actividades que les permitirá a los 
educadores tener más clara la finalidad de los conceptos, por medio de 
actividades de esparcimiento con finalidades pedagógicas, y la parte cuatro 
proporciona algunas conclusiones  esperadas de la aplicación del manual. 
 
Ángela María Escobar Moreno 
Lic. Educación Física, Recreación y Deporte 
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Parte I. Principios Básicos 
 
¿Qué es el Aprendizaje Cooperativo? 
 
El Aprendizaje Cooperativo, según Carlos Velázquez Callado es “el empleo 
didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”. 
 
La cooperación sería pues, una herramienta clave para el mejoramiento de las 
relaciones sociales y el progreso de los individuos, pero al parecer la escuela 
parece haber dejado de lado este segundo componente social. Si queremos hacer 
realidad una escuela comprensiva atenta a la diversidad, multicultural y que dé 
respuesta a las diferentes necesidades que identifican a los educandos de 
nuestras aulas, debemos incorporar estructuras de enseñanza Aprendizaje 
Cooperativo, dado que la cooperación es el modo de relación entre los individuos 
que permitirá reducir estas diferencias, además de motivar a los miembros mas 
favorecidos, a ayudar a los menos favorecidos y a estos a superarse. La figura 1 
es un esquema global que muestra los actores principales dentro del Aprendizaje 
Cooperativo, y cómo se relacionan 
entre sí en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
Objetivos del Aprendizaje 
Cooperativo 
 
1. Distribuir de manera adecuada 
el éxito para facilitar el nivel 
motivacional necesario para activar el 
aprendizaje. 
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2. Impedir que se generen discriminaciones, proporcionado herramientas 
necesarias para superar los 
prejuicios. 
3. Favorecer el establecer 
relaciones de amistad, 
aceptación y cooperación, 
necesarias para evitar prejuicios 
y desarrollar la tolerancia. 
4. Favorecer una actitud más activa 
ante el aprendizaje. 
5. Incrementar el sentido de la 
responsabilidad 
6. Desarrollar la capacidad de 
cooperación 
7. Fortalecer las capacidades de comunicación.  
8. Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales. 
9. Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y del profesor
19
. 
 
Para alcanzar estos objetivos, los educadores tienen que esforzarse por 
desempeñar un rol: el de la persona que ayuda al estudiantado a madurar, a 
expresarse, a comunicarse, a saber tomar decisiones y a resolver problemas 
dejando de lado  de manera progresiva la excesiva dependencia de las figuras de 
autoridad empezando por la del propio profesor. 
 
 
 
 
                                                          
19
 Imagen de http://jcvalda.files.wordpress.com/ 
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Estructura del Aprendizaje Cooperativo 
 
Según el autor Carlos Velázquez Callado, en cualquier estructura de aprendizaje, 
entendida como el conjunto de elementos interrelacionados que se dan en el seno 
del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se pueden distinguir tres 
estructuras básicas distintas: 
 
1. La Estructura de la Actividad. 
2. La Estructura de la Recompensa. 
3. La Estructura de la Autoridad. 
 
Estas se resumen en la figura 1. 
 
 
Figura 1. Estructura del Aprendizaje Cooperativo. 
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Finalidad del Aprendizaje Cooperativo 
 
La estructura del Aprendizaje Cooperativo intenta establecer unas condiciones a 
nivel de tarea y a nivel afectivo dentro de las interrelaciones del aula, que en un 
contexto multicultural contribuirán a: 
(Figura 2) 
 
 
Figura 2. Finalidad del Aprendizaje Cooperativo. 
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El Rol del Docente 
 
Estos objetivos están interrelacionados debido a que cada uno de ellos involucra 
al maestro y determina que su rol como líder del grupo se deba desarrollar en tres 
campos: 
 
1. Como líder de la tarea (aprendizajes); 
2. Como líder del grupo (integración, cohesión); 
3. Como líder de las personas (desarrollo de las capacidades y habilidades de 
los individuos). 
 
Hechas estas consideraciones se puede establecer qué necesitan conocer los 
educadores para utilizar con eficacia los grupos de Aprendizaje Cooperativo. En 
este sentido, podemos formular las siguientes preguntas: ¿Cuál es la función que 
debe desempeñar el maestro en las estrategias de enseñanza de tipo 
cooperativo?, ¿Qué tipo de intervenciones debe llevar a cabo para que consiga el 
objetivo educativo de que los estudiantes aprendan diversos contenidos 
interactuando con sus compañeros? 
 
Para Velázquez Callado, la respuesta a estas preguntas dependerá en gran 
medida del modo en que se organice y estructure el proceso de trabajo y del tipo 
de intervención que lleve a cabo en cada una de las fases que comprende el 
desarrollo de la técnica de trabajo cooperativo. Entonces, necesitamos señalar un 
procedimiento general que sirva de guía a los lectores pero que sea tan flexible 
como para que pueda adaptarse a diversas situaciones de enseñanza, como se 
muestra en la figura 3. 
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Figura 3. El Rol del Docente en el Aprendizaje Cooperativo 
 
¿Qué es el Tchoukball? 
 
Tchoukball (pronunciado chukbol) es un deporte de equipo que se juega bajo 
techo, creado en los años 70`s por el biólogo suizo Dr. Hermann Brandt, que creía 
que «El objetivo de las actividades físicas humanas no es hacer campeones, sino 
contribuir a la construcción de una sociedad armoniosa». Su objetivo era 
desarrollar un deporte de equipo que no implicara heridas graves como las que 
ocurren en otros deportes. Como se muestra en la figura 4, el Tchoukball se ha 
convertido en un deporte internacional, jugado prácticamente en todo el mundo, y 
regulado por la Federación Internacional de Tchoukball (FITB). 
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Figura 4. Algunos países practicantes de este deporte. Federación Internacional de 
Tchoukball (FITB). 
 
Historia 
 
De la expresión práctica de las ideas de Brandt, dado su pensamiento crítico 
acerca de los deportes existentes, se deriva el deporte que hoy conocemos como 
Tchoukball. Obtiene su nombre del sonido que hace el balón al rebotar sobre la 
red. Ha tomado de mucho tiempo y paciencia convencer a la gente que este es un 
“deporte para todos”, pero ahora todas las señales indican que este mensaje está 
llegando poco a poco al mundo. Hoy en día, el Tchoukball no es solamente un 
juego nuevo abordado con suspicacias y dudas. 
 
Según la FITB, “es una mezcla de Balonmano y Voleibol, en la que siete jugadores 
tienen que defender y atacar sin parar en ambas porterías, dotando a este deporte 
de un ritmo espectacular. Los partidos están divididos en tres tiempos de 15 
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minutos cada uno, y los cambios se realizan como en balonmano y hockey, sin 
detener el tiempo”. 
 
La UNESCO rebautizó a esta disciplina como “El Deporte de la Paz”, debido a que 
no hay contacto físico entre jugadores y ensalza el valor deportivo únicamente. 
 
Reglas Básicas 
 
1. No hay un campo definido (cada equipo puede lanzar la pelota sobre 
cualquiera de las superficies de reenvío). 
2. Es prohibido interceptar los pases del otro equipo. 
3. No se deben realizar más de tres pases antes de lanzar la pelota. 
4. No se deben realizar más de tres pasos con la pelota en la mano. 
 
Ejecución 
 
Para practicar este deporte, es necesario tener dos cuadros de rebote (arcos) de 
tchoukball y una pelota de tchoukball, como las que se observan en las figuras 5 y 
6. 
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Figura 5. Cuadro de Rebote (Arco). www.espaciosport.com 
 
Figura 6. Balón de Tchoukball. www.sportsball.shop.uk/ 
 
 
El juego se desarrolla ya sea en un terreno de 20 x 40 m entre dos equipos de 9 
jugadores cada uno, o en un terreno de 14-17m x 24-30m entre dos equipos de 6 
o 7 jugadores, como se ilustra en la figura 7. 
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Figura 7. Medidas del campo de juego del Tchoukball. 
 
Los arcos pueden ser utilizados indistintamente por los dos equipos: no hay una 
cancha asignada por equipo de tchoukball. Están ubicados en cada extremo del 
terreno y son delimitados por una zona prohibida en forma de semi-circulo con un 
diámetro de 3 m. 
 
El equipo que tiene el balón tiene derecho a realizar un máximo de 3 pasos antes 
de lanzarlo sobre el arco de rebote. El otro equipo busca la forma de ubicarse en 
el lugar donde pueda recuperar el balón después de que éste rebote y antes de 
que toque el piso. 
 
El equipo contrario busca también durante ese tiempo, ubicarse en el lugar donde 
pueda recuperar el balón antes de que toque el piso. 
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Durante el juego, los equipos no tienen derecho a impedir las acciones de los 
jugadores: está prohibido interceptar los pases entre jugadores del mismo equipo, 
impedir los movimientos de quien lleva el balón y de sus compañeros o impedir al 
defensor ubicarse en el lugar de la trayectoria del balón después del rebote. 
 
El puntaje 
 
Un jugador pierde un punto para su equipo si lanza la pelota sobre la cancha y 
esta es atrapada por el equipo oponente antes de que toque el piso y fuera del 
área de los tres metros. 
 
Las Faltas 
 
1. Se desplaza rebotando la pelota contra el piso o en el aire. 
 
2. Juega con partes del cuerpo que estas situadas por debajo de sus rodillas. 
 
3. Se pone en contacto con el suelo por fuera de los límites del terreno o en la 
zona prohibida teniendo la pelota en sus manos. 
 
4. Deja caer la pelota al piso en el momento de recibir un pase. 
 
Finalidad del Tchoukball 
 
1. Favorecer actitudes de respeto, paz y concordia. 
 
2. Canalizar la violencia, transformándola a través de acciones corporales 
educativas. 
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3. Ofrecer la práctica de un deporte educativo y saludable a una población 
más amplia. 
 
4. Generar técnicas y tácticas creativas en lo personal y grupal. 
 
5. Fomentar el respeto por el adversario, cooperación grupal y solidaridad, 
estimulando al jugador menos hábil. 
 
6. Favorecer la sana competencia, en pos de una superación personal y 
grupal. 
 
Parte II. Practica lo Aprendido 
 
 
Bart Simpson® Guía para la Vida ® © 1993 Matt Groening. 
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Cuestionario 
 
Partiendo de los conceptos dados anteriormente, responda falso o verdadero 
según corresponda: 
 
1. El Aprendizaje Cooperativo es aquel en el que el estudiante logra sus 
objetivos sólo si los demás no lo hacen. 
 
  F   V   
 
2. La escuela incorpora la cooperación como una herramienta clave para 
mejorar las relaciones sociales. 
 
  F   V   
 
3. La Estructura de la Actividad comprende la personalización del proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
  F   V   
 
4. El Aprendizaje Cooperativo facilita la comunicación intercultural. 
 
  F   V 
 
5. En Tchoukball es válido tocar el suelo con el balón. 
 
  F   V   
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6. Se puede considerar el Tchoukball como una herramienta para mejorar las 
relaciones interpersonales en una institución educativa. 
 
  F   V   
 
7. Favorecer actitudes de respeto y confianza no son finalidades de la práctica 
del Tchoukball. 
 
  F   V   
 
8. Las relaciones entre docentes no son relevantes para incentivar el uso del 
Aprendizaje Cooperativo. 
 
  F   V   
 
9. El objetivo de las relaciones humanas es hacer campeones. 
 
  F   V   
 
10. La educación física juega un papel importante dentro de la aplicación del 
Aprendizaje Cooperativo en las aulas de clase. 
 
  F   V   
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Sopa de Letras 
 
En esta sopa de letras se encuentran 18 términos descritos a lo largo del manual. 
¿Es capaz de encontrarlos todos, en menos de un minuto? ¡Ánimo, invite a sus 
compañeros! Y de paso, ¡pongan en práctica el Aprendizaje Cooperativo! 
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1. Pedagogía 
2. Educador 
3. Escuela 
4. Tolerancia 
5. Enseñanza 
6. Aceptación 
7. Aprendizaje 
8. Cooperativo 
9. Tchoukball 
10. Meta 
11. Respeto 
12. Formación 
13. Sociedad 
14. Mediador 
15. Juego 
16. Deporte 
17. Paz   www.detectivecorreia.com/ 
18. FITB 
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Asociación de Conceptos 
 
Aplicando todo lo aprendido a través de la lectura de este Manual Didáctico, 
establezca las relaciones entre las palabras con los conceptos: 
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Parte III. Actividades Propuestas 
 
Camino a Ciegas 
 
Esta actividad requiere de dos equipos, cada uno conformado por seis (6) 
integrantes. Cinco (5) integrantes de cada equipo se distribuirán cada uno en la 
mitad del campo en una cancha de baloncesto o microfútbol, y estarán vendados 
de los ojos. Los dos restantes, servirán de guía y se situarán en las líneas de 
fondo del lado contrario a donde está su equipo. 
 
Dentro del campo de juego, habrá dos balones, que deberán ser recogidos y 
trasladados hacia el lado contrario donde está ubicado el equipo. 
 
Ambos equipos buscarán la forma de desplazarse de un extremo a otro del campo 
de juego con el balón, como se ilustra en la figura 8. 
 
 
Figura 8. ¡ A ojo Cerrado!. 
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La Pelota Caliente 
 
Para esta actividad, se organizarán dos equipos, cada uno conformado por seis 
(6) integrantes. Estos se distribuirán en una de las dos mitades de la cancha 
(baloncesto o microfútbol). Cada uno tendrá un balón de Tchoukball o en su 
defecto de voleibol, dado que su tamaño se ajusta al uso con una sola mano. 
 
Ambos equipos buscarán la forma de hacer llegar el balón al lado opuesto del que 
iniciaron, teniendo en cuenta que solo pueden hacer pases con una sola mano, 
dando no más de tres pasos por jugador. 
 
Si el balón toca el suelo en cualquier momento de la trayectoria, deberán reiniciar 
el juego, como se muestra en la figura 9. 
 
 
 
Figura 9. La Pelota Caliente. 
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Tiro al Blanco 
 
Para la realización de esta actividad, se organizarán dos equipos, cada uno de 
seis (6) integrantes. Ambos equipos podrán distribuirse a lo largo de toda la 
cancha. Un jugador de  cada equipo se ubicará en las líneas de fondo, uno a cada 
extremo. 
 
Estos tendrán en sus manos un aro, que sostendrán por encima de su cabeza. 
Cada equipo buscará la forma de lograr introducir el balón en el aro del equipo 
contrario, sabiendo que en ningún momento se podrá interceptar el balón. La 
única forma de recuperarlo, es cuando en algún momento del juego éste es dejado 
caer al suelo por alguno de los dos equipos, como se ilustra en la figura 10. 
 
 
 
Figura 10. Tiro al Blanco.  
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Práctica del Tchoukball 
 
¿Llegó la hora! Teniendo las bases, y luego de realizar las actividades anteriores, 
se han sentado las bases necesarias para jugar correctamente al Tchoukball. No 
olvide las reglas básicas, y ¡A divertirse! 
 
 
Figura 11. Práctica del Tchoukball. 
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Glosario 
 
Actividad: Mediatiza la vinculación del sujeto con el mundo real. La actividad es 
generadora del reflejo psíquico el cual, a su vez, mediatiza a la propia actividad. 
 
Aprendizaje Competitivo: Consiste en la concentración del esfuerzo del 
alumno para que se desempeñe mejor y con más precisión que sus compañeros. 
 
Aprendizaje Cooperativo: Es un enfoque que trata de organizar las 
actividades dentro del aula para convertirlas en una experiencia social y 
académica de aprendizaje. Los estudiantes trabajan en grupo para realizar las 
tareas de manera colectiva. 
 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del 
estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Este 
proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo que existen 
distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales 
más importantes en humanos, animales y sistemas artificiales. 
 
Conocimiento: Es un conjunto de información almacenada mediante la 
experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 
En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos 
interrelacionados que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor 
cualitativo. 
 
Convivencia: Es la condición de relacionarse con las demás personas a 
través de una comunicación permanente fundamentada en el afecto, respeto y 
tolerancia que permita convivir y compartir en armonía con los demás en las 
diferentes situaciones de la vida. 
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Deporte: Es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o 
normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo de juego, 
cancha, pista, etc) a menudo asociada a la competitividad deportiva. 
 
Educador: Incluye a toda persona que ejerza la acción de educar, por lo cual está 
muy vinculado a los maestros de escuelas y universidades, personas que día a día 
se encargan de ejercer dicha función. Sin embargo, el maestro es un educador 
pero no necesariamente un educador es un maestro 
 
Enseñanza: Es el proceso de transmisión de una serie de conocimientos, 
técnicas, normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través 
de una serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales. 
 
Escuela: Nombre genérico de cualquier centro docente, centro de enseñanza, 
centro educativo, colegio, institución educativa o “centro de participación; es decir, 
toda institución que imparta educación o enseñanza, aunque suele designar más 
específicamente a los de la enseñanza primaria. 
 
Estudiante: Un sustantivo masculino que se refiere al educando o alumno dentro 
del ámbito académico, que estudia como su ocupación principal. 
 
Pedagogía: Es una ciencia perteneciente al campo de las Ciencias Sociales y 
Humanas, y tiene como fundamento principal los estudios de Kant y Herbart. 
Usualmente se logra apreciar, en textos académicos y documentos universitarios 
oficiales, la presencia ya sea de Ciencias Sociales y Humanidades, como dos 
campos independientes o, como aquí se trata, de ambas en una misma categoría 
que no equivale a igualdad absoluta sino a lazos de comunicación y similitud 
epistemológica. 
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Sociedad: Designa a un tipo particular de agrupación de individuos que se 
produce tanto entre los humanos (sociedad humana -o sociedades humanas, en 
plural-) como entre algunos animales (sociedades animales). En ambos casos, la 
relación que se establece entre los individuos supera la mera transmisión genética 
e implica cierto grado de comunicación y cooperación, que en un nivel superior 
(cuando se produce la persistencia y transmisión generacional de conocimientos y 
comportamientos por el aprendizaje) puede calificarse de cultura. 
 
Tchoukball: Es un deporte de equipo que se juega bajo techo, desarrollado en los 
años 70`s por el biólogo suizo Dr. Hermann Brandt, que creía que «El objetivo de 
las actividades físicas humanas no es hacer campeones, sino contribuir a la 
construcción de una sociedad armoniosa». Su objetivo era desarrollar un deporte 
de equipo que no implicara heridas graves como las que ocurren en otros 
deportes. 
 
Tolerancia: Es la capacidad de aceptación de una situación, o de otra persona o 
grupo considerado diferente, pero no todos los individuos están capacitados para 
ser tolerantes. Es la actitud que una persona tiene respecto a aquello que es 
diferente de sus valores. 
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10. CONCLUSIONES 
 
1. Con la práctica del Tchoukball se busca influir en las personas para 
cambiar su actitud hacia los demás. El hecho de ser un deporte sin 
contacto físico, y que no incentiva la competencia individual, hace que los 
comportamientos violentos, los discriminatorios, y la exclusión de la que es 
víctima una gran porción de nuestra sociedad, tiendan a disminuir, lo que 
aumentaría la tolerancia, y ayudaría a alcanzar la tan anhelada paz en el 
país, aspecto clave que se deja de lado en la actualidad. 
 
2. La labor del educador va mucho más allá de transmitir conocimientos. 
Ésta debe ser desarrollada con pasión, con convicción, amor por la 
profesión, y siempre pensando en el beneficio de la sociedad. Pero para 
que esto se pueda lograr, es importante aprender a trabajar de la mano 
con sus pares, sin importar el conocimiento adquirido, porque es de la 
multidisciplinariedad que se beneficia la sociedad en general. Es mejor 
saber un poco de todo, que todo de una sola cosa. 
 
3. Para lograr grandes cambios al interior de las instituciones educativas, 
solo se necesita empezar con las cosas más simples: las relaciones 
interpersonales se mejoran a diario, en la medida en que las actitudes 
hacia el cambio se estimulen en todos los niveles sociales. El educador es 
el primer responsable de la formación intelectual de una persona, pero se 
convierte en uno de los modelos a seguir para un niño. Sus actitudes 
influirán, positiva o negativamente en el comportamiento de los futuros 
hombres y mujeres del país. Depende de su actitud hacia ellos, el que su 
influencia sea la mejor. 
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4. Desafortunadamente, en nuestro país la violencia está tan arraigada en la 
conciencia colectiva, que ahora está inmersa en las Instituciones 
educativas, afectando no solo a los jóvenes y su formación, sino también 
las interrelaciones de la comunidad educativa. El acoso no se presenta 
solo entre estudiantes, sino que ahora es común de educador a educando. 
Estudios recientes lo confirman. 
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11. ANEXOS 
 
a. RAE # 1 
 
Tipo de documento: Artículo 
Tipo de impresión: Digitalizado 
Nivel de circulación: Abierta 
Acceso al documento: Proyecto de investigación Creatividad y resolución de conflictos en 
la escuela, del Grupo de Investigación Educación y desarrollo humano, reconocido por 
Colciencias e inscrito en el Centro General de Investigaciones de la Universidad de San 
Buenaventura Cali. 
Título del documento: Conflicto y violencia escolar en Colombia. 
Autor (a): VALENCIA MURCIA, Fernando. 
Publicación: Cali, Grupo de Investigación, educación y desarrollo humano. Universidad 
de San Buenaventura Cali, Enero, 2004, 41 páginas, editado. 
Entidad Patrocinante: Grupo de Investigación Educación y desarrollo humano 
País de origen: Colombia. 
Palabras claves: Violencia escolar, conflicto, conflicto escolar, Proyecto Atlántida, 
mediación de conflictos 
Descripción: Este artículo hace una revisión de textos producidos en Colombia que han 
abordado el tema de la violencia y el conflicto en la institución escolar. En esta 
bibliografía se señalan algunas características de las perspectivas y tendencias teóricas. 
La violencia es hoy un componente cotidiano en nuestras vidas. Es una manifestación 
que ocurre en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Esta se ha puesto de 
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manifiesto también en las instituciones. Dicha violencia fue ocultada, negada y silenciada 
durante muchos años por educadores y autoridades, pero evitar y suprimir esos actos 
violentos no ha hecho más que empeorarlos. 
Fuentes:  
ACOSTA, Ruth. Incidencia de la violencia familiar en la violencia escolar. Medellín: 
Universidad de Antioquia. Tesis no publicada de la maestría en Educación, 1993. 280 p. 
ALZATE MEDINA, Gloria. La escuela está en otra parte. En: CAJIAO, Francisco 
(Director). Proyecto Atlántida: Estudio sobre el adolescente escolar en Colombia. Tomo I. 
Colombia: FES, 1995. p. 162. 
ARIAS GÓMEZ, Martha Lina; et. al. Timidez y agresividad en la escuela. Cali: Fundación 
para la Educación Superior, 1992.183 p. 
BALL, Stephen J. La micro política de la escuela: Hacia una teoría de la organización 
escolar. Barcelona: Paidós, 1989. 301 p. 
BAYONA, José Arnulfo. Ser maestro: una profesión peligrosa. En: Educación y cultura. 
No. 13. Revista de estudios e investigaciones docentes de la Federación Colombiana de 
Educadores. Bogotá·. Diciembre de 1987. pp. 60-63. 
Metodología: 
Entrevistas, propuestas de proyectos por docentes de diversas universidades, visitas a 
varias instituciones educativas (públicas y privadas) para la recolección de datos que 
fueron de gran ayuda para la edición de este libro, posteriormente se puso en práctica los 
resultados obtenidos en dichos proyectos. 
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Conclusiones: 
Estas breves consideraciones sobre algunos aspectos de lo que ha sido la producción 
académica sobre la violencia y el conflicto escolares, arroja, en primer lugar, una 
orientación sobre cuáles podrían ser las tendencias conceptuales más generales por las 
que ha girado dicha producción y de paso decir qué significado ha tenido el esfuerzo por 
sistematizar los estudios sobre violencia escolar en Colombia. Llegado a este punto, se 
podría admitir que se trata de una producción amplia, donde se señala a la escuela como 
crucial en los procesos de modernización que vive la sociedad colombiana, siendo ella 
misma un espacio donde se han podido formular distintas vías para la comprensión de 
los complejos fenómenos y situaciones críticas que dicho proceso modernizador ha 
generado. 
Finalmente, este artículo intenta ofrecer apenas unas primeras aproximaciones a futuros 
estudios que fijen como problema el estado del arte de la violencia escolar, a fin de 
establecer con mayor claridad con qué tipo de elementos conceptuales y metodológicos 
se está abordando el fenómeno. 
Justificación: 
Se escogió este artículo “Conflicto y violencia escolar en Colombia”, porque la sociedad 
en general tiene la mentalidad de que la violencia social, económica, escolar, laboral y 
demás solo afectan a los estratos más bajos y vulnerables cuando la realidad es otra. 
Actualmente los medios de comunicación muestran que la violencia es un mal que afecta 
a todo ser humano sin importar raza, ni nivel socio-cultural.  Es por esto que dicho 
artículo es de gran ayuda para todos aquellos que quieren saber más a fondo sobre 
cuáles son las principales causas y consecuencias de la violencia al interior de las 
escuelas, y como está afectando a la juventud actual. Muchos padres de familia no están 
enterados de los factores que han llevado a que sus hijos sean víctimas de violencia al 
interior de las aulas, en donde se están formando diversidad de pandillas con ideologías 
distintas. 
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b. RAE # 2 
 
Tipo de documento: Libro 
Tipo de impresión: Digitalizado 
Nivel de circulación: Libre 
Acceso al documento: Proyecto de investigación basado en el Aprendizaje Cooperativo 
en educación física.  
Título del documento: Aprendizaje Cooperativo e Educación Física: Fundamentos y 
aplicaciones prácticas. 
Autor (a): CALLADO, VELAZQUES, Carlos 
Publicación: 2010. 
Entidad Patrocinante: INDE 
País de origen: Madrid, España. 
Palabras claves: Aprendizaje Cooperativo, educación, diversidad, enseñanza, estrategias, 
conocimientos. 
Descripción: El Aprendizaje Cooperativo es una metodología educativa que se basa en el 
trabajo en pequeños grupos, generalmente heterogéneos, donde los alumnos trabajan 
juntos para mejorar su propio aprendizaje pero, y esto es lo verdaderamente importante, 
también el de los demás miembros de su equipo. Se pretende así que cada alumno se 
convierta en referente de aprendizaje de sus compañeros y viceversa, tomando como 
base las numerosas investigaciones que demuestran que el intercambio de información 
entre alumnos con diferentes niveles de conocimiento no solo mejora las habilidades 
sociales y comunicativas del alumnado, sino que promueve un verdadero aprendizaje 
significativo, aumenta su motivación hacia las tareas escolares  facilita su inclusión en el 
grupo clase. El libro muestra las múltiples posibilidades de esta metodología en el área de 
educación física y lo hace desde un enfoque eminentemente práctico, concretando un 
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marco referencial en siete experiencias desarrolladas en contextos reales de clase por 
diferentes autores, tanto en primaria como en secundaria. Es, en definitiva, una obra útil 
para todos aquellos profesionales de la educación física que buscan promover en sus 
clases procesos de enseñanza – aprendizaje eficaz orientado a fomentar en el alumnado 
su capacidad para aprender a aprender autónomamente.  
Metodología: Entrevistas, Aprobación de proyectos, Aplicación de  medidas, visitas a 
Instituciones Educativas. 
Fuentes:  
Autores varios (2002), monográfico sobre la educación física en la escuela rural. En 
Revista TANDEM, número 9. Bercelona: graó.  
DUNN, S. Wilson, R. (1991): “Cooperative learning in the Phisical Education classroom”. 
Journal of Phisical Education, Recreation and Dance, volume 62 – número 6. Junio, pag 
22-28.  
FERNANDEZ- RIO, J. (1999). La cooperación y las habilidades motrices básicas. En 
C.O.P.L.E.F. (coordinación): Unidades didácticas 1. Una guía definitiva para tus clases. 
Lérida: ágonos, pág 65-75.  
UREÑA, F., UREÑA, N., VELANDRINO, A.P. y ALARCON, F. 2006. Las habilidades 
motrices básicas en primaria. Programa de intervención. Barcelona: Editorial INDE.  
Conclusión 
El Aprendizaje Cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos con el fin de que 
los estudiantes trabajen juntos para optimizar su propio aprendizaje y el de los demás. La 
esencia del Aprendizaje Cooperativo consiste en implementar grupos formales, grupos 
informales y grupos de base cooperativos para crear una interdependencia positiva entre 
los estudiantes, de tal modo que todos reconozcan que “se hunden o nadan” juntos. Otros 
elementos básicos de la cooperación son: la responsabilidad individual (cada alumno es 
responsable tanto de aprender el material asignado como de ayudar a los otros miembros 
del grupo a aprenderlo); la interacción personal promotora entre los estudiantes (cada 
alumno promueve el desempeño de los otros); las prácticas interpersonales y grupales, y 
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el procesamiento por parte de los estudiantes del modo en que funcionó su grupo. 
 
Justificación: 
Un desafío permanente para las organizaciones educativas, y sin duda para los 
profesores, es encontrar formas de organizar y conducir la instrucción en el aula que 
concilien dos objetivos: maximizar el aprendizaje y educar personas capaces de cooperar 
y de establecer buenas relaciones humanas. 
El Aprendizaje Cooperativo (Aprendizaje Cooperativo de aquí en adelante), tema del 
presente trabajo, puede contribuir directamente a llevar a buen término este desafío. El 
AC es un término genérico para referirse a numerosas técnicas de organizar y conducir la 
instrucción en el aula caracterizadas por el trabajo en grupos pequeños (usualmente 4 a 5 
miembros) de estudiantes heterogéneos (bajo, medio y alto rendimiento; varones y 
mujeres; etnias diferentes) para lograr objetivos comunes de aprendizaje  
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c. RAE # 3 
 
N°  26 PI 
Tipo de documento: Libro 
Tipo de impresión: Digitalizado 
Nivel de circulación: Libre 
Acceso al documento: No registra 
Título del documento: La importancia de la Educación Física en la Escuela 
Autor (a): FERNANDEZ PORRAS, José Miguel.  
Publicación: Centro de publicaciones educativas y material didáctico. Madrid: 2002. 
Entidad Patrocinante: No registra. 
País de origen: España. 
Palabras claves: Educación física, innovaciones, estrategias, actividades, programas, 
propuestas. 
Descripción: La Educación Física se considera como área obligatoria según lineamientos 
del Ministerio de Educación Nacional para la educación básica. Se ha constituido como 
disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, 
especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño 
desarrollar destrezas motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y 
como proceso para su proyecto de vida. 
A través de la Educación Física, el niño expresa su espontaneidad, fomenta su 
creatividad y sobretodo permite conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás. 
Por ello, es indispensable la variedad y vivencia de las diferentes actividades en el juego, 
lúdica, recreación y deporte para implementarlas continuamente, sea en clase o mediante 
proyectos lúdico-pedagógicos. 
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Por lo general, las instituciones educativas desconocen la importancia que la Educación 
Física representa para la básica primaria, porque ella, como otras disciplinas del 
conocimiento, a través del movimiento, contribuyen también con el proceso de formación 
integral del ser humano para beneficio personal, social y conservación de su propia 
cultura. Si la Educación Física se estructura como proceso pedagógico y permanente se 
pueden cimentar bases sólidas que le permitirán la integración y socialización que 
garanticen continuidad para el desarrollo y especialización deportiva en su vida futura. 
A través de la clase de Educación Física los niños aprenden, ejecutan y crean nuevas 
formas de movimiento con la ayuda de diferentes formas jugadas, lúdicas, recreativas y 
deportivas. En estas clases el niño puede desenvolverse, ser creativo y mostrar su 
espontaneidad como un ser que quiere descubrir muchas alternativas que pueden ser 
aplicables en un futuro en su vida social y que no lo pueden lograr fácilmente en otras 
asignaturas del conocimiento. 
Para hablar de una educación integral, en la que ningún aspecto del ser humano quede 
librado al azar, debemos considerar (y esto no es ninguna novedad) el cuerpo y la mente 
conformando una unidad, por lo que la educación física no debe ubicarse dentro del 
escalafón programático como la hermana menor de las disciplinas intelectuales, sino en 
un nivel de paridad, ya que una contribuirá con la otra para el desarrollo de logros cada 
vez más complejos. Vayamos a un ejemplo absolutamente cotidiano y de fácil 
observación. Basta señalar los avances que se advierten en la motricidad de los niños de 
tres años cuando trabajamos con ellos el espacio desde lo corporal y lo cognitivo, 
utilizando simultáneamente el trazo sobre la hoja de papel y el trabajo en el patio con gis, 
los niños van reconociendo, indicando, señalando, marcando, observando límites 
(adentro y afuera, arriba y abajo.), etcétera. 
Seguramente, casi ninguno de nuestros futuros alumnos va a ser un deportista con un 
fichaje millonario, ni el deporte será su media de vida. Pero una actividad física adecuada 
posibilitará desarrollar plenamente su actividad cotidiana, sin sufrir dolores de espalda 
mientras trabaja en la oficina, o un incesante cosquilleo en las piernas por problemas de 
circulación, o unas varices por estar mucho tiempo de pies. 
Un tiempo adecuado de actividad física correcta, complementa de la mejor forma posible 
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el desarrollo integral de las personas, tanto de la perspectiva mental como corporal, 
debiendo adecuar los minutos de estudio, con los que son necesarios para el juego o el 
deporte. La inclusión de la Educación Física como un espacio respetado y asistido por la 
comunidad educativa necesita su acompañamiento. ¿Cómo y qué deberíamos hacer? 
Advertir su importancia, sus competencias y, al mismo tiempo, preparando el terreno para 
que la huella que deje en los niños sea perdurable y socialmente significativa. Es decir, si 
queremos que los niños y las familias le den importancia al área debemos comenzar por 
darle, nosotros como docentes, la misma jerarquía que los demás subsectores. 
Fuentes:  
BARBIER, Jean Marie (1999), Practicas de formación, evaluación y análisis. Novedades 
educativas - UBA  
GRASSO, Alicia (2001). El aprendizaje no resuelto de la educación física.  La 
corporeidad. Buenos Aires, novedades educativas.  
Metodología:  
Entrevistas a expertos, visitas a instituciones de de diferentes ciudad de España para 
lograr dimensionar e impacto que tiene la Educación Física al interior de as aulas de 
clase, y que tan involucrados están los entes directivos en este proceso formativo. 
Conclusión 
Invitamos a los lectores a acompañarnos en este análisis porque los bolsones de 
aparente desorden en nuestro campo siguen existiendo y esto nos obliga a todos a refinar 
las técnicas de observación y a articular teorías. 
Las propuestas que se presentan no son las únicas versiones ni están acabadas; 
trabajamos en ellas con aportes permanentes, haciendo a veces cambios naturales de 
desarrollo en uso,  otras, cambios extraordinarios, paradigmáticos, de nuestro mundo 
interpretativo. 
Estas propuestas están organizadas en el texto en nueve capítulos de diferentes autores; 
las ofrecemos con humildad con la propuesta de crecer juntos.  
Justificación: La importancia de la enseñanza de la Educación Física contribuye en la 
formación integral de los estudiantes. Al respecto, aseguran: "Es la base para que el niño 
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despierte su motricidad e inteligencia en la adquisición de experiencias para el desarrollo 
del conocimiento"; "con la educación física se logra mejorar las relaciones interpersonales 
y de grupo"; "porque es fundamental el ejercicio físico bien orientado que ayude a 
alcanzar un desarrollo armonioso, a mejorar la postura, el caminar, etc."; "mejora a través 
de las actividades físicas, la capacidad motora básica para el desarrollo de procesos de 
crecimiento físicos-conocimientos, personalidad e interacciones sociales". 
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d. RAE # 4 
 
Tipo de documento: Libro 
Tipo de impresión: Digitalizado 
Nivel de circulación: Abierta 
Acceso al documento: Versión Online ISBN 1434895943 
Titulo del documento: Violencia escolar: El acoso del profesor hacia el alumno. 
Autor: Carlos Cabezas López 
Publicación: Casa del libro 2008 
Palabras claves: Estudiantes, agresores, intimidación, docentes, principios, educación, 
conductas abusivas. 
Descripción: Las instituciones educativas, como todo escenario en el que se desarrollan 
relaciones humanas, son espacios de poder en el que confrontan intereses 
contrapuestos y conviven personalidades disímiles, dando lugar a conflictos sociales de 
diferente índole. En sus instalaciones, los distintos tipos de acoso físico y psicológico 
encuentran un ambiente propicio para su difusión, tanto sea aquellos practicados entre 
los propios alumnos como así también los ejercidos desde los docentes hacia el 
alumnado. 
Metodología:  
Recorriendo y analizando las principales investigaciones a nivel mundial sobre la 
temática del bullyng, junto al conocimiento de la realdad que día a día puede observarse 
en los centros escolares y universitarios, es posible decir que para poder llevar a cabo 
esta investigación fue necesario establecer patrones básicos que han permitido qe esta 
problemática haya aumentado de manera tan drástica. 
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Fuentes:  
Ayala, H., Pedroza, E, Morales, S., Chaparro, A., y Barragán, N. (2002). Factores de 
riesgo, factores protectores y generalización del comportamiento agresivo en una 
muestra de niños en edad escolar. Salud Mental, 25(3), 27-40.  
Cerezo, E (2006). Análisis comparativo de variables socio-afectivas diferenciales entre 
los implicados en bullying. Estudio de un caso de víctima-provocador. Anuario de 
Psicología Clínica y de la salud, 2,27-34. 
Cerezo, E (2001). Variables de personalidad asociadas en la dinámica acoso (agresores 
versus víctimas) en niños y niñas de 10 a 15 años. Anales de Psicología, 17(1), 37-43.  
Comité Paulista para a década da cultura da Paz (2003). Las contribuciones de 
Humberto Maturana a las Ciencias de las Complejidades y a la Psicología. Un Programa 
da UNESCO 2001 -2010. Recuperado el 8 de marzo de 2007 de 
http://www.comitepaz.org.br/Maturana43.htm. 
Conclusión : 
Al hablar de bullying y acoso escolar en general, siempre suele hacerse referencia a los 
maltratos efectuados y recibidos entre pares, o incluso de alumnos hacia profesores. 
Pero pocas veces se enuncia la situación inversa. Existen una gran cantidad de casos, 
de toda índole y magnitud, en donde los que se ven sometidos a agresiones y 
humillaciones son los alumnos. Y los victimarios son ni más ni menos que los encargados 
de su formación. Una realidad que va in crescendo día tras día y que se convierte en una 
preocupación no siempre revelada. 
Justificación : 
La violencia desde sus inicios ha estado enmarcada por gran diversidad de aspectos que 
han llevado a muchos seres humanos a terminar sus vidas de una manera trágica y 
dolorosa para sus seres queridos. Hoy en día la violencia no solo ataca  al pueblo 
colombiano vulnerable, sino también a nuestros jóvenes. Estos están siendo víctimas y 
muchos de ellos no han logrado medir las consecuencias de sus actos. Es entonces 
cuando empezamos a ver que estos jóvenes se ven envueltos en pandillas, el alcohol, 
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las drogas, y trata de solucionar sus problemas tanto económicos como psicológicos de 
manera violenta, sin importar el daño que se la haga al resto de la sociedad. Desde que 
la violencia llegó a las aulas de clase, la educación en nuestro país se ha visto bastante 
perjudicada ya que muchos docentes sienten temor de poder ejercer como autoridad ya 
que poner en riesgo su integridad y sus vidas. Es por esta razón que vale la pena leer 
este artículo, por dicha razón lo tuvimos en cuenta para la elaboración de nuestro 
proyecto, ya que en él  se puede encontrar un medio de información y de ayuda para 
saber llevar este conflicto que aqueja no solo a nuestros jóvenes, sino al resto de la 
sociedad.  
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FORMATO DE ENCUESTA 
ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMARIA DE LAS SEDES B Y D DEL I.E.D. 
MARCO TULIO FERNÁNDEZ 
 
OBJETIVO: 
Identificar factores que influyen en las relaciones interpersonales del cuerpo 
docente de las sedes B y D del I.E.D. Marco Tulio Fernández. 
 
1. ¿Qué tan importante es para usted el trabajo en equipo? 
a. Muy importante 
b. Importante 
c. Poco importante 
d. Me es indiferente 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
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2. ¿Existe camaradería entre sus compañeros de trabajo? 
 
a. Si 
b. No 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
3. ¿Qué tanto se beneficia usted del equipo multidisciplinario con el que 
trabaja? 
a. Mucho 
b. Poco 
c. Nada 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________ 
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4. ¿Cuál sería su manera de actuar frente a un conflicto entre sus compañeros 
de trabajo? 
a. Mediador 
b. Facilitador 
c. Observador 
d. Indiferente ante esa problemática 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 
 
5. ¿Cómo considera usted que son las relaciones del cuerpo docente de su 
Institución? 
a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________ 
6. ¿Considera usted que el PEI de la Institución se encuentra bien enfocado? 
a. Si 
b. No 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________ 
7. ¿Considera usted importante la figura de un líder en el desarrollo de su 
labor? 
a. Si 
b. No 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________ 
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8. ¿Cómo es su participación frente a las decisiones que se toman para el 
mejoramiento del proceso formativo de los estudiantes? 
 
a. Activo 
b. Poco activo 
c. Pasivo 
d. Inactivo 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________ 
 
9. ¿Considera usted importante la retroalimentación en la toma de decisiones? 
 
a. Muy importante 
b. Poco importante 
c. Me es indiferente 
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________ 
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EVIDENCIAS SOBRE EL TRABAJO REALIZADO CON LOS ESTUDIANTES DE 
LOS GRADOS DE BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D. MARCO TULIO 
FERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes 4° Primaria     Estudiantes 5° Primaria 
Sede C       Sede C 
 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes Transición 
Sede B 
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EVIDENCIAS SOBRE EL TRABAJO REALIZADO CON DOCENTES DE 
BÁSICA PRIMARIA DE LA I.E.D. MARCO TULIO FERNANDEZ 
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